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_ The 100
C ommencement
The University of
Montana
I  S a t u r d a y , M a y  t h e  S e v e n t e e n t h  U |  
N i n e t e e n  H u n d r e d  a n d  N i n e t y - S e v e n  
H a r r y  A d a m s  F i e l d  H o u s e  
D a h l b e r g  A r e n a  
M i s s o u l a
Miss Eloise Knowles and Miss Ella Robb Glenny 
were the two graduates at the first 
University of Montana 
Commencement in 1898.
On the morning of June 8 ,1 8 9 8 , community members and 
state leaders gathered at the Union Opera House in 
downtown Missoula to mark The University of Montana’s 
first commencement and honor a pair of graduates—Mrs. 
Ella Robb Glenny and Miss Eloise Knowles. The first two 
degrees ever awarded by the University, a bachelor of arts 
to Glenny and a bachelor of philosophy to Knowles, were 
presented by its first president, Oscar Craig.
Today, President George M. Dennison will confer almost 
1,500 degrees as the University marks its 100th Com­
mencement. The University of Montana has graduated 
more than 50,000 undergraduate students since its first 
commencement. Classes have grown so large that, in the 
past decade, the University has had to hold separate 
ceremonies to accommodate graduates and their guests.
HEAD MARSHAL
Nader H. Shooshtari 
Professor of Business Administration
T h e carillion concert has been made possible by the generous 
contributions from the Coffee M em orial Fund, Mrs. Hugh 
Galusha, Jr., W illiam  Gallagher, the First Bank W estern 
M ontana—M issoula and other donations through the U M  
Foundation to restore the carillion.
T h e  concerts before and after the exercises will be performed 
by Professor Nancy Cooper.
Marshals
Paul E. Miller
Professor of Sociology
Rustem S. Medora
Professor of Pharmacy
Betsy W. Bach
Professor of Communication Studies
Thomas H. Cook
Professor of Music
ORDER OF EXERCISES
9 :30  A.M. Professional Schools 
PROCESSIONAL 
Brass ensemble
C hris Bianco, trumpet Ryan Carney, trom bone
John  M eek, trumpet Aaron Schendel, trom bone
Leon Slater, trumpet Ben M orris, tuba
Kris Johnson , horn Zack Stolides, tuba
Laurie Lorenz, horn Dr. Robert LedBetter, timpani
Stephen Bolstad, A ssistant Professor o f M usic, trumpet and director
PROCESSION
T h e Colors, M arshals, the Faculty, Candidates for Degrees, M em bers o f the Governing 
Boards, Guests o f H onor, Deans, V ice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
N A T IO N A L  A N TH E M  .........................  Mary A nn Jacobson
The Star Spangled Banner 
O h, say! can you see by the dawn’s early light 
W hat so proudly we hailed at the twilights’s last gleaming,
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallandy streaming?
And the rockets’ red glare, the bom bs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O , say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land o f  the free and the hom e o f  the brave?
IN V O C A T IO N ........................................................................................................... M r. Earl O ld Person
Traditional C h ief and C hair o f the Blackfeet N ation
W E L C O M E .......................................................................................................Dr. George M . D ennison
President, T h e University o f M ontana
P R E SE N T A T IO N  O F  A L U M N I...................................................................M r. W illiam  Johnston
Director, T h e  University o f  M ontana A lum ni Association
P R E SE N T A T IO N  O F  H O N O R A R Y  D E G R E E ..............................Dr. George M . D ennison
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S ...................................................... .........D ennis R. W ashington
C O N F E R R IN G  O F  D E G R E E S .................................. ................... .................. Dr. Robert Kindrick
Provost, V ice President for Academ ic Affairs, and Dean o f  the Graduate School
T h e University o f M ontana
Presentation o f  Candidates—Deans o f Professional Schools 
C onferring o f Degrees—T h e  President
SONG
Montana, My Montana 
O u r chosen state, all hail to thee,
M ontana, my M ontana 
Thou  has the portion with the free,
M ontana, my M ontana!
From  shore to shore, from sea to sea 
O h , May the nam e full honored be 
Sym bol o f strength and loyalty 
M ontana, my M ontana!
B E N E D IC TIO N ...........................................................................................................Mr. Earl Old Person
REC ESSIO N A L......................................................................................................................Brass Ensemble
ORDER OF EXERCISES
2:00 P.M. College of Technology &  College of Arts and Sciences
PROCESSIONAL 
Brass ensemble
i ? ri\ ? T ° ’ trumPet Ryan Carney, trom bone
Joh n  Meek, trumpet Aaron Schendel, trom bone
L^on Slater, trumpet Ben M orris, tuba
Kris Johnson , horn Zack Stolides, tuba
Laurie Lorenz, horn Dr. Robert LedBetter, timpani
Stephen Bolstad, Assistant Professor o f Music, trumpet and director
PROCESSION
The Colors, M arshals, the Faculty, Candidates for Degrees, M em bers o f  the Governing 
Boards, Guests o f  H onor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS 
N A TIO N A L  A N T H E M ...........................  Marcia Siblerud
The Star Spangled Banner 
O h, say! can you see by the dawn’s early light 
W hat so proudly we hailed at the twilights’s last gleaming, 
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O , say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land o f the free and the home o f the brave?
IN V O C A T IO N ..........................................................................................................M r. Earl O ld  Person
Traditional C h ief and C hair o f  the Blackfeet Nation
W E L C O M E .......................................................................................................Dr. George M . D ennison
President, T h e University o f M ontana
P R E SE N T A T IO N  O F  H O N O R A R Y  D E G R E E ..............................Dr. George M . D ennison
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S .......................................................  j ames W elch
C O N F E R R IN G  O F  D E G R E E S .........................................................................Dr. Robert Kindrick
Provost, V ice President for Academic Affairs, and Dean o f the Graduate School
T h e University o f M ontana
Presentation o f  C and id ates-D r. Jam es Flightner, Dean o f  the College o f  Arts and Sciences
Dr. D ennis Lerum, Dean o f  the College o f Technology 
C onferring o f Degrees—T h e President
SONG
Montana, My Montana 
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
O h, May the name full honored be 
Symbol o f strength and loyalty 
Montana, my Montana!
B E N E D IC TIO N ..........................................................................................................Mr. Earl Old Person
REC ESSIO N A L.....................................................................................................................Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
Awards &  Prizes
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor o f Business Adm inistration, is being 
awarded to D ennis R. W ashington in recognition o f his remarkable 
achievements in business, and his support o f T h e University o f 
Montana.
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, D octor o f Letters, is being awarded to 
James W elch  in recognition o f his considerable literary 
accomplishments and his contributions to T h e  University o f 
M ontana writing community.
HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, D octor o f Laws, is being awarded to 
Margery H unter Brown in recognition o f her work as a scholar 
and teacher o f Indian Law, and her contributions to M ontana 
State Governm ent.
Awards &. Prizes
DISTINGUISHED ALUMNI 
AWARDS
Receiving Distinguished Alum ni Awards this past fall at 
Hom ecoming were:
Andrew L  Hofmeister, B.A. Education—1938
George T . Kalaris, J.D . Law—1949
Donald L. Lodmell, M .S. Microbiology—1963  and Ph.D. 
Microbiology—1967
Sherm an V. Lohn, B.A. Law—1946  and J.D . 1947 
Richard R. “Shag” M iller, B.A. Journalism —1947 
Bart W . O ’Gara, Ph.D. Zoology—1968
CHARTER DAY AWARDS
Receiving awards at Charter Day 1997, were:
Barbara O ’Leary, Student Service Award 
Bonnie Heavy Runner Craig, Robert T . Pantzer Award 
Thom as H. Boone, Neil S. Bucklew Presidential Service Award 
M arlene J. Bachm ann, Faculty Service Award 
Um berto “Bert” Benedetti, M ontana Alum ni Award
Awards &  Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD 
Janet L. Finn, has been named the m ost inspirational faculty member for the 1996- 
97 year. T h e recipient was selected by a vote o f  the seniors graduated in 1995-96. 
The selection o f this award is administered by Silent Sentinel, a student service 
organization. A  cash award is presented to the recipient by Silent Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Jack A. Stanford, Flathead Lake Biological Station, has been selected to receive the 
Distinguished Scholar Award. T h e  recipient was selected by the Research and 
Creative Activities Com m ittee. T h e University o f M ontana Foundation presents 
a cash award to the recipient.
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
Mehrdad Kia, Flistory, has been selected to receive the Distinguished Teacher 
Award. T h e recipient was selected by the Faculty Development Com m ittee. The 
University o f M ontana Foundation presents a cash award to the recipient.
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
Kathy L  Crego, Fluman Resource Services, has been selected to receive the 
Administrative Service Award. T h e recipient was chosen by T h e  University o f 
M ontana Administrators for outstanding service to the University.
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
Galen M ell, Biological Sciences, has been selected to receive the Outstanding 
Academic Advising Award by a committee o f  faculty and students representing 
Academic Advising at the University.
Awards &. Prizes
ACADEMIC ADMINISTRATOR AWARD
Roberta D. Evans, Educational Leadership and Counseling, has been selected 
to receive the Academic Adm inistrator Award. The recipient was chosen from 
nom inations submitted by faculty and staff to recognize outstanding perfor­
mance by an academic departmental chair or program director.
ANNUAL DIVERSITY AWARD
Rustem S. Medora, Pharmaceutical Sciences, has been selected to receive the 
Annual Diversity Award. Criteria for selection o f the recipient o f this award 
included a com m itm ent to increase diversity among employees and students on 
the University campus.
DISTINGUISHED SERVICE TO 
INTERNATIONAL EDUCATION AWARD
Paul G . Lauren, History. T h e recipient o f this award was chosen by the 
International Com m ittee.
JOHN RUFATTO MEMORIAL AWARD
Gerald E. Evans, M anagement. John  Ruffatto and Bill Papesh created this award 
to recognize a U M  professor who gained practical knowledge through involve­
m ent in business and then communicated this knowledge to The University o f 
M ontana students.
OUTSTANDING STAFF AWARDS 
Dorothy Deschamps, C enter for Continuing Education-Fall 1996 ; Cathi 
Darrington, Busienss Adm instration—Spring 1997. Recipients o f this award are 
selected by a Staff Senate committee from campus-wide nom inations.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD 
1996  Erick Greene 
1995  Janice L. LaBonty 
19 9 4  Daniel P. Cahalan 
1993  Teresa K. Beed
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD 
1996  Richard Drake 
1995  Johnnie N. M oore 
19 9 4  Kenneth A. Lockridge 
1993 W illiam  Kittredge
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
19 9 6  Amy Ragsdale 
1995  David Em m ons 
19 9 4  Patricia P. Douglas 
1993  Gerry Brenner
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD 
1996  Susan Matule 
1995  Ron W . Brunell 
1994  Effie F. Koehn 
1993  Rosemary Keller
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD 
1996  Jean Luckowski 
1995  Frances A. Hill 
1994  D. George M cRae 
1993  Joel F. M eier
Awards & Prizes
ACADEMIC ADMINISTRATOR AWARD 
1996 Betsy W . Bach 
1995 Don O . Loftsgaarden 
1994  W illiam  E. Farr 
19 93  Maureen Cheney Curnow
ANNUAL DIVERSITY AWARD
1996  Larry Gianchetta 
1995  Paul Miller
DISTINGUISHED SERVICE TO 
INTERNATIONAL EDUCATION AWARD 
1996  Gerald Fetz 
1995 Maureen Flemming
OUTSTANDING STAFF AWARDS 
1996 Laura Piute 
Jan Pruyn
1995 Patricia Bristol 
Kathleen Spritzer
JOHN RUFFATTO MEMORIAL AWARD 
1996  Dennis Swibold 
1995 Jerry L  Furniss
Faculty Retirees
T h e faculty members listed below have 
elected to retire after many years o f 
service. A num ber will continue to 
teach on a part-time basis. T h e  Univer­
sity o f M ontana thanks them  for their 
outstanding service.
C .L. A n d erso n ................ .
Ben C o x .............................
Ralph Fessenden.............
Dale L. Jo h n s o n ..............
Thom as K irkpatrick.......
Richard P. W ithycombe
. ....................... Professor o f Sociology
Professor o f Mathematical Sciences
........................Professor o f Chemistry
. ............. M ansfield Library Archivist
Professor o f Business M anagem ent 
Professor o f Business M anagem ent
Awards & Prizes
CLASS BANNERS
The class banners which are displayed above the stage are part o f the 
University s history. From  1898  until 19 7 0  a class banner or flag was 
designed and constructed every year by members o f the graduating class. 
After 1970  the tradition was discontinued. A group o f seniors restored 
that tradition in 1993 . T h e class o f 1997 banner is prominently displayed 
along with the banners o f the reunion alumni classes o f 1937  and 1947. 
This year the banner was designed by students from the Davidson 
H onors College.
HONOR CORDS
Som e o f  the students graduating today are wearing honor cords. Those 
wearing silver cords will graduate with honors. T h ose wearing gold cords 
graduate with high honors. T h e students wearing red cords are members 
o f the M ortar Board, a national senior honorary society. Those wearing 
purple cords are members o f Rho C hi, the Pharmacy H onor Society. 
Those wearing green cords are members o f the O rder o f Omega, a 
leadership honorary Society for members o f Greek organizations. Those 
wearing m aroon cords are graduating as University Scholars in the 
Davidson H onors College.
CANDIDATES FOR DEGREES
Som e o f the students whose names appear in this program already have 
completed their degrees at the end o f the past summer or autumn 
semesters. T h e  other students are expected to receive their degrees and 
honors at the conclusion o f this semester, provided they successfully meet 
all requirements.
HONORED ALUMNI
Graduates from the Class o f 1937  and the Class o f 1947  have joined us 
to participate in com m encem ent and celebrate their 60th  and 50th 
anniversaries. M embers o f the Class o f 1937  are wearing silver robes and 
members o f the Class o f 1947  are wearing gold robes.
CANDIDATES FOR DEGREES AND 
CERTIFICATES
College of Technology
The graduates will be presented by Dennis Lerum 
Dean of the College of Technology
THE CERTIFICATE of Completion
Building Maintenance 
3 John Adam Cooper 
5 Kristi Deanna Knight
Bookkeeping 
5 Louise E. Buckles 
With Honors 
3 Patricia P. Gahagan 
3 Rhonda Gaylene Gingerich 
With High Honors 
3 Anna May Lehuta 
3 Shannon Lee Levine 
With High Honors 
3 Marjorie Caprice Morgan 
With High Honors 
3 Shelby Lynn Penner 
3 Tara Leigh Ramer 
3 Leslie J. Schutter
Culinary Arts 
3 Jennifer Kay Ernst 
With Horibrs 
1 Jeremy Allen Moos
1 Ronnie W . Morgan 
3 Casey Jean Stowell
With Honors
Fashion Sales and Marketing
2 Gena Lynn Berry
With Honors
Heavy Equipment Operation
3 Robert Andrew Bohrer 
3 Robert Michel Conway 
3 William James Croft
3 Dennis Bernard Dighans 
3 Richard James Gilder 
3 Blake August Heggen 
3 Jack Barger Hodgskiss 
3 Tracy Oliver Hubbard 
3 Bret Selby Jackson 
3 Kevin Michael Johnson 
3 Glenna Fern Nelson
3 Dennis Edward Sellers
1 Conferred August 2, 1996
2 Conferred December 20, 1996 
5 Conferred May 17 ,1997
4 Conferred August 1, 1997
3 Justin Thomas Sereday 
3 Scott M. Willumsen
Information Processing 
3 Marjorie Caprice Morgan 
W ith High Honors 
3 Tara Leigh Ramer 
2 Ann Elizabeth Weldy 
W ith Honors
2 Michelle A. Wise
W ith High Honors
Medical Reception
3 Melissa Anne Bigelow 
3 Brandie Marie Braun
W ith Honors
2 Angela Koerner
3 Carolyn Annette McDonald 
3 Sabrina Jane Perry
3 Robyn Jolene Sheppard 
With Honors 
3 Carrie Anne Wetherell 
With Honors
Practical Nursing
2 Roberta Renee Anderson
W ith Honors
3 April Anne Auchenbach 
3 Regina R. Brooks
2 Gloria R. Byrnes
3 Janet Ruth Christianson 
2 Wayne Lee Cook
2 Rachel Sarah Courteau 
W ith High Honors 
2 Margaret Moss Cozad 
2 Patricia Jane Day
2 Jinny L  Dean
3 Janna Naomi Dempsey
2 Lisa R. Donovan
3 Janine Lynette Falk
3 Trena Renee Fournier 
3 Amie Graham 
3 Laura Lee Hagan 
3 Melissa Lynn Harris 
3 Julene Valynne Helean 
3 Holly Lynn Hitchens 
2 Maggie L. Hoffman 
With High Honors
College of Technology
2 Annette Alta Hoge
3 Renee Christina Kelley
2 Chelsie Rochelle Krepps 
' Martha Anne Lauterbach 
With Honors 
2 Jamie Rae Losinski 
2 Jean L  Maier 
With Honors
1 Lisa Ann McMullin 
’ Cherie A. Meyers
5 Keith Roger Mosbrucker
2 Mindy Marie Moss
1 Cheryl D. Peterson
3 Lois Arzella Peterson
2 William Joseph Rose
2 Danielle Marie Russell
3 Donette Marie Sperry
2 Geraldine Ann Stanton 
With High Honors
2 Elizabeth Ann Stewart
3 Pamela J. Van Vallis
Office Reception 
3 Paulette Cynthia Coombs 
With Honors 
3 Marjorie Caprice Morgan 
With High Honors 
3 Tara Leigh Ramer 
2 Ann Elizabeth Weldy 
With Honors 
2 Michelle A. Wise 
With High Honors
Respiratory Therapy Technology 
2 Kerry Lynatte Bailey 
With Honors 
2 Pattie Sue Boggess 
2 Carol Ann Caswell 
2 Julie K. Graves 
2 Ryan C. Hanson 
2 Tim J. Ishler 
2 Michael Alan Jorgenson 
2 Jade John McAllister 
2 Scott J. Piper 
2 Marshel Byron Pruiett 
2 Sally Kendall Riel 
2 Brent Daniel VanBeek 
2 Jessica Jo Ward 
With Honors
2 Richard Lee Wiesemann
Small Engine & Equipment
3 Bradly Victor Burow 
3 Kory Jason Kolste
3 Tony Arthur Murer 
3 Norman Douglas Skibowski 
3 Grant M. Walker 
With Honors
Sales and Marketing
2 Gena Lynn Richards
With Honors
Surgical Technology 
1 Paul C. Brash
3 Walter Michael Brophy 
1 Marilyn Leona Brown
With Honors 
3 Mark G. Catellier 
With High Honors 
1 Kodi Sue Davenport 
1 Robert Samuel Davis 
1 Denise Lynn Duggan 
3 Cheryl K. Garrick 
1 Randi Lou Goodman 
1 Julie A. Hatton 
3 Kyrsten KayMarie Hilla 
With Honors
3 Richard William Lundgren 
With High Honors 
1 Leslie JoAnn McCrossin 
3 Carrie Lynn Mergell 
1 Kelly M. Parker 
3 Tori Lee Purcell 
With Honors 
1 Jason Walter Schaffer 
With High Honors 
3 Roberta Jean Sherry 
With High Honors 
3 Amy Jo Shippy 
3 Laura Michelle Stevens 
3 Megan Michele Tenney 
With Honors 
1 SusanVillarreal
Welding Technology 
3 Sheldon Scott Harris 
3 Paul David Kenny 
3 Connie J. Kotecki 
3 Virginia Kathryn Layne 
With Honors 
3 Wayne Edward Linder 
3 Waylon John Muller 
3 Mark Lawrence Pfaff 
3 Mark T. Raymond 
3 Ryan James Spiekermeier 
3 Corinna Lynn Thomas
College of Technology
THE DEGREE OF Associate of Applied 
Science
Accounting Technology 
3 Lisa M. Arends 
With High Honors 
3 Thomas Andrew Butcher 
With Honors 
3 Anga M. Eaton 
3 Misty Lea Erickson 
3 Patricia P. Gahagan 
3 Joseph T. Hand 
With Honors 
3 Kareen Lee Lay
2 Sharon R. Patterson
With Honors
3 Brandy H. Povsha
3 William Jerl Samsel 
With Honors 
3 A. Darlene Williams
Building Maintenance Engineering 
3 Murvin Jene Anderson 
3 Timothy William Benson 
With Honors 
3 Delmer Dean Brinda 
3 Elliott L. Carlson 
With Honors 
3 Richard Carl Cash 
3 Athena M. Gardenier 
3 Larry David Jarvie 
3 Mike Kevin Kane 
3 Douglas Haig McLuskie 
3 Kenneth D. Quitt
Diesel Equipment Technology 
3 Corey Matthew Alfred 
3 Michelle Lee Barrows 
3 James Martin Borden 
3 Jake Daniel Dinsdale 
3 Jan Merlin Evered 
3 David Caleb Gilder 
With Honors
3 Michael Shawn Gillingham 
With High Honors 
3 Aaron Matthew Kidder 
With High Honors 
3 Ryan Wesly Lindsay 
3 Wesley David Middlemas 
3 Lyle K. Newman 
3 Andrew Richard Nickelson 
3 Jason Lee Ohs 
With Honors 
3 Chad Allan Pancake
3 Jared Jay Swanson 
W ith Honors 
3 Conrad Dewayne Webb 
3 William Lee Wood
Electronics Technology 
3 Randy Jaye Coverdell 
3 Martin Kyle Dukleth 
3 Brett Coleman Etzel 
3 Ryan Matthew G randy 
W ith Honors 
3 Neil Lee Hall 
3 Richard Erskine Hamilton 
3 Todd Lee Manley 
3 Arctic Ezekiel Reed 
3 Sherene Louise Ricci 
W ith Honors 
3 James C. Ryan 
With Honors 
3 Gary Lee Shypkowski 
W ith Honors 
3 Jacob Robert Straw 
3 Joseph Ramey Sundstrom
Food Service Management 
3 Nancie Ann Arvish 
3 Holly Jenine Beck 
3 Cari Linnelle Cripe 
3 Zeke Holliday Freeman 
3 Joshua B. Fryer 
3 Pippa Scott Liebert 
3 Emily Jean McVey 
3 Cory Michael Sell 
3 Anna Lise Stephens 
3 Kristin John Urgo 
W ith Honors
Legal Assisting 
3 Shannon Jean Brewer 
3 Carrie Rae Byam 
3 Kelli Jean Donahue 
3 Shirley Elizabeth Ellingson 
W ith Honors 
3 Tracy Elizabeth Gambrel
2 Wendy Lee Garrymore
3 Kathryn Marie Grey
1 Paula May Hallford
2 Shawn Joaquin Handy
3 Shannon Michel Kelley
W ith Honors 
3 Andrea M. Laine 
3 Heather Rene Lanes 
3 Barbara Jean Maier 
3 Jane Victoria Naylor 
W ith Honors
College of Technology
1 Cori Jo Park 
3 Karen Ann Prazak 
3 Trylla D. Richardson
1 Kerry Nicole Solem
Legal Secretarial Technology 
3 Cynthia M. Froehlich 
3 Rhonda Gaylene Gingerich 
With High Honors
2 Barbara A. Handy
With High Honors
3 Terri Arlen Krenik
With Honors 
3 Amanda Lynn Lavoie 
With High Honors 
3 Keri Ann Morris
Medical Office Technology 
3 Laurel R. Altmiller 
With Honors 
3 Melissa Marie Benson 
With Honors
3 Rebecca Christine Edwards 
With High Honors 
3 Connie Marie Hansen 
2 Melanie Anne Johnson
2 Angela Spring Kien
3 Kathryn Jayne Kraai
With High Honors 
3 EileenMcGloin 
3 LaurieMiles 
With Honors 
3 Donna Mae Peterson 
With High Honors 
2 Karen Joyce Pile 
2 Michelle Ann Schmautz 
With Honors
2 Laura Lee Schwaderer
With High Honors
3 Traci Rae Styler 
3 Alesia K. Tripp
3 Cynthia A. Zamzow
Management 
3 Janeva Juliet Alford 
With Honors 
3 Darilynn Faye Davis
2 Lon T. Gregory
3 Gianna Z. James
With Honors 
3 Denise R. Meeks 
With Honors 
3 Sandra L. Mewes 
With High Honors
2 Minta A. Nenow
With High Honors
3 Dale Allan Roberts
With High Honors 
3 Travis Howard Warren
1 Angela Dawn Youngquist
With High Honors
Microcomputing Technology 
3 Gary Edwin Carter 
With Honors 
3 Kelly Jo Davis 
3 Paul J. Horspool 
3 Charles Vernon Jorgenson 
3 Beverly Suzanne Reynolds 
With Honors 
3 Jennifer Ann Richard 
3 Samuel Alan Yates 
3 Helen Marie Zak
Office Administration 
3 Darilynn Faye Davis 
3 Marjorie Caprice Morgan 
With High Honors 
3 Tara Leigh Ramer
2 Ann Elizabeth Weldy
With Honors 
2 Michelle Ann Wise 
With High Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Associate of A rts and Baccalaureate Degrees
College of A rts and Sciences
The candidates will be presented by James A. Flightner 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF Associate of Arts 
General
2 Lyrae W . Becker
3 Erin Kathleen Doherty
1 Tsutomu Enokida
2 Shinya Nitta 
1 Miki Tabaru
1 Jowett Wing Yee Tsung
THE DEGREE OF Bachelor of Arts
Anthropology
2 Stephanie Lin Allan
3 Zachary Taylor Androus
W ith a Minor in Native American Studies
2 Megan Anne Ashton
With Honors
4 Heather M. Brutosky
W ith a Minor in French
3 Benjamin G. Bury
2 Robert Franklin Campbell
3 Lisa Classen c
With a Minor in Native American Studies 
3 Karma Therese Cochran 
1 Matheu Edward Courtney 
3 Jacob Harrison Darlington
W ith a Minor in Mathematics 
3 Naomi Anna DeMarinis 
3 Ned P. Derosier
1 Robert M. Dimock
2 Mackenzie Adams Dolsen
3 Dennis S. Dougherty
With High Honors 
3 Johanna K. Dreiling 
With High Honors 
W ith a Minor in History
2 Daniel Mathews Eaton
With Honors
W ith a Minor in German
3 Julie Ann Eklund
W ith High Honors
With a Minor in Art History/Criticism
4 Jacqueline A. Elam
W ith Honors 
2 David Christopher Elliott
4 Brett B. Ference
With a Minor in Native American Studies 
3 Zachary Terrence Folk
3 Nicole Renee Frideres
2 Matthew Robert Graham
2 Cindy Haakenson
4 Philip Wade Kaiser
3 Cindy M. Knight 
3 Anita Ann Larkin
With Honors
W ith a Minor in Environmental Studies 
3 Christine Lynn McGoohan
1 Phillip E. Melton
W ith Honors
2 Mary Lee Miller
With a Minor in Native American Studies
3 Alexis C. Molineux
W ith a Minor in Psychology
3 Jonathan Corbin Moor
With a Minor in Chinese
4 Shawn Mitchell Moran 
3 Shawn Patrick Murphy
3 Heather Darlene Pappalardi
2 Kristy Jennifer Pelletier
3 Timothy James Phillips
4 Melissa Jane Reno
With a Minor in Native American Studies 
3 Stacy Marie Rye 
3 Sarah Jane Schmidt 
3 Patricia Doni Smith 
3 Tarissa Lynn Spoonhunter 
With Honors
With a Minor in Native American Studies 
3 William R. Sportsman 
3 Gregory Lloyd Stark
W ith a Minor in Art Studio 
3 Nikki Suzanne Sutkus 
With High Honors 
Also with Major in French 
3 Jason Matthew Trook 
3 Kenneth Paul Twist 
3 Kristin Ann Vanwert 
With Honors
With a Minor in Native American Studies 
3 Jonathan Vandiver W ebb
Baccalaureate Degrees
t 3 Dana Carrie Whitelaw 
With High Honors 
f 2 Andy Abdnor Whidock 
With Honors
2 Christina Marie Willis
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
3 Traci Lynn Wilson
4 Christopher Woerz
' Biological Sciences 
| Biology
3 Rachelle Martha Marie Adams 
3 Erik Trond Aschehoug
3 Robert Bailey
I 3 Tracy Ann Pfeifer Battisti
l 1 Kelly Faye Becker
With a Minor in Psychology 
« 3 Eric J. Bergman
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
4 Joseph King Bickley
3 Gayle Susanne Bigham
2 Amanda Kelly Backgoat 
1 Patricia Jane Boesch
4 John R. Bradford
, 3 Eric Michael Brandeberry
3 Kevin Christopher Breen
With a Minor in Wilderness Studies 
; 3 David Wallace Bruce
3 Scott N. Bums
1 Janney Marie Carlson 
i 5 Molly Jo Carlson
With a Minor in Spanish
2 Timothy Lee Conley
3 Coral Michele Conway
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Christopher A. Crane 
I 3 Stephen Merton Crass 
3 Shasta Dawn Crenna 
j 3 Kean Mari Dafoe 
[ 2 Jennie Date
With Honors
3 Luca Tancredi De Stefanis
3 Frank James Dworak
4 Joel Xavier Fay
3 Anthony Michael Fenrick 
| 3 Mark Thomas Flanik
3 Michael Scott Francis 
3 Daniela Fultz 
2 Jason Michael Galvas 
2 Louis Samuel Garding
3 Tana Marie Gaswint
2 Matthew A. Hall
3 Stephen Edward Halvorson
With High Honors
2 Kathryn Suzanne Hanning
With a Minor in Environmental Studies
3 Thomas John Harrington 
3 William O. Hill
3 Nicholas R. Holdeman 
With Honors 
3 Lynda Maria Holmquist
3 Scott A. Hughes
With a Minor in Chemistry
4 Maureen Colette Jackson 
3 Kyoko T. Jagelski
With Honors
1 Andrea M. Jaunakais
With High Honors 
3 Candi L  Jones
With a Minor in Chemistry
2 Elizabeth Scherer Leaf
With Honors
3 Erika Mae Lindberg
2 Laura Gladys Liptak
1 Gregory Paul Littlehales 
With Honors
1 Gregory Alan Locke
3 Matthew Robert Loeser
2 Timothy Allan Lussow
3 Robert James Martin
4 Nancy McCullough
With Honors
2 Heather Lynne McRee
With Honors
3 Craig Russell Miller
With High Honors 
3 Marina I. Mitchell 
With Honors
1 John W . Monroe
3 Matthew Brent Montgomery 
With Honors 
3 Jessica Lynn Moore 
3 Janeece Kathleen Murray
2 Sarah Joan Nowak
3 Sandra Elizabeth Olson 
3 Kathleen Suzanne Ores 
3 Jason Stuart Orpe
2 Beverly E. Parker
3 Heather M. Pier
2 Adam F. Rahmlow
3 Barbara E. Bertland
With High Honors 
3 Thomas F. Rau
Baccalaureate Degrees
3 Nathaniel S. Rial
With a Minor in Chemistry 
3 Andi S. Rogers 
3 Joshua Charles Rohde 
3 Frank Desmond Rollefson
With a Minor in Native American Studies
3 Leo Richard Rosenthal
4 Philip W . Schletz
3 Kerry M. Shakarjian
3 Scott Smiley
4 Christopher Franklin Smith 
3 Robert E. Solum
3 Susan Jennifer Stout 
3 Kristin L  Swanson 
3 Colby Tanner 
With Honors 
3 Lisa Ann Thompson 
W ith High Honors 
3 Mark A. Tobler 
3 Juliet Marie Torres 
With High Honors 
1 Tara Francene Truchot 
3 Melissa Kay Tweet
3 John Alan Ullrich
1 Jason Dean Vaupel
4 Heather Vincent
3 Dana Carrie Whitelaw 
W ith High Honors 
3 Todd Wojtowicz
3 Michael Todd Wyszynski
Chemistry
2 Shane Thomas Bravard
3 Matthew Jerrod O ’Hara
W ith Honors
1 Jeanne W . Sticht, Jr.
Classics
4 Ryan Patrick Boehler
2 Elizabeth Anne Jenkins
4 Perry Travenne
Communication Studies
3 Michael A. Agee
2 Kazumi Aihara
With Honors
3 Jamison Bieber Albertini 
3 Cory James Atkinson
3 Maura Baldwin 
3 Heidi Jo Beck 
2 Shane Lee Belnap
2 Jennifer Kristine Brodsky
3 Debra Lynn Carlson 
3 Tera Lee Combs
3 Christina Lee Cross
3 Joseph R. Douglass 
3 Moria Elizabeth Gallagher Drew 
W ith Honors
2 Carla Susan Dye
3 Rachelle L. Eldredge
3 Michelle Renee Erdie
Also with Major in Resource Conservation
2 Richard William Evans
3 Tammy Lee Everson
Also with Major in Sociology
4 Blake Anders. Ewoldsen 
3 Jana Lee Gerard
3 Alexander Thomas Gorohoff 
With a Minor in History 
3 Kyle Lee Gotshalk 
3 Jennifer R. Gray
W ith a Minor in Computer Science 
1 Lani Marie Griffith 
3 Sharon E. Heaton
1 Lori Paige Howell
2 Laura Kae Huggins
With High Honors
3 Christine M. Irvine
3 Debra Dorena Johnston 
W ith Honors
Also with Major in Political Science 
3 Sarah E. Jones 
3 Aaron David Kleine
With a Minor in Psychology
2 Karen Marie Knie
With Honors
University Scholar, Honors Program
3 Katherine Eileen Koster
3 Gerard Anthony Lam Tse Chung
3 Amber Dawn Lide
2 Christy L. Manson
W ith High Honors
4 Tiffany Joy McQuirk
3 Cassandra L  Medler
3 Stacy Kathleen Melcher 
3 Amanda Moxley
W ith a Minor in French 
3 Karissa J ’hane Reinke 
W ith High Honors
2 Courtney Walker Rohlen
W ith a Minor in Human and Family 
Development 
1 Jun Shizuku
Also with Major in Psychology
1 Brian Dominick Squillace
3 Deborah Jean Stewart
3 Katherine Conard Tannenbaum
2 Bret Alyn Vlasie
Baccalaureate Degrees
4 Marci Watson
With a Minor in Human and Family 
Development 
4 Andrew Howard Way 
2 Holli Lantz Wayne 
4 Jessica Jean Worthy
Economics
4 Jennie Christine Andersen
With Honors
With a Minor in Mathematics
5 Christina Louise Bertrand 
4 William Nicholas Blasser 
2 Charles G. Carr
2 Christopher John Cromrich 
4 Alan J. Egge 
4 William J. Gibbons 
4 Tamas Gonci 
4 Duane B. Hughes 
With Honors 
With a Minor in History 
4 Atsuo Kai
2 John J. Kozlowski
4 Shanna L. Lowtrip 
4 Clark Townsend Purcell 
4 Jonathan Rodney Scott
1 Thale Wormnes Skulstad
With Honors 
4 Ian D.S. Wilson 
English
3 Elizabeth Lucia Alfano
4 Travis Cord Anderson
2 Bradley J. Baldwin 
4 Philip G. Banning
With High Honors
2 Thomas O. Barnes Jr.
4 Cheryll L. Batty
4 Diana Isabelle Bernard
With High Honors 
With a Minor in History
1 Michael Kent Botsford
3 Amy E. Boughton
3 Theresa Lynn Boyar
5 Darryl Deane Branning
2 Timothy Steven Bray
With Honors
With a Minor in History
2 Hilary Luchau Briggeman
3 Derek Roalfe Brown
With a Minor in Political Science
4 Elizabeth Ann Busch 
2 Paul Joshua Buschi
2 Linda Susan Miller Buxbaum
With Honors
3 Jeannette Cheryl Carr
With High Honors
1 Michael Thomas Cibenko
University Scholar, Honors Program 
4 Sarah Hollis Clark
With a Minor in Communication Studies
2 Holly Susanne Clayton
With High Honors 
4 Chadwick L. Cleveland
With a Major in Philosophy 
4 Tara Ann Condon
With a Minor in History 
4 Jill Alexis Conrad
3 Renee Marie Cordes
4 Theresa Marie Cron 
3 Elaine Dahl
With High Honors 
3 Kevin R. Davis
With a Minor in Music 
3 Matthew Judson Dillon 
3 Twyla L  Dorsey 
With Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Gregg Andrew Driscoll 
3 Erin Marie Egeland 
With Honors
3 William Robert Fiedler
4 Christopher Field
3 Kerry R. Fine
4 Katherine Anne Fogerty
3 Jeanne Byrnes Frolander
4 Kevin Anthony Goodan
3 Dorothy Hedin-Gould 
1 Wayne J. Grimm
1 Kara Marie Hagen
4 Alex Hassman
2 Sara Jo Hayes
3 Jonathan David Hedditch
4 Aaron C. Hedrick
3 Celeste Ivy Hendrickson 
3 Karen De Herman 
With High Honors 
With a Minor in Classical Civilization
2 Marcus Hersh
3 Benjamin James Hidy
4 James Francis Ingari 
3 Maura Noelle Joyce
With High Honors 
3 Gary Alan Kane 
3 Marianne P. Kasel 
2 Benjamin Joshua Kast
2 Bert C. Kennedy
With Honors
3 Sung H. Kokko
1 L. Christophe LaRoche 
1 Kelsey Shan Largent 
With Honors 
3 Amanda Jean Leaverton
Baccalaureate Degrees
4 Brig Joyner Light 
3 Vann Lansdell Lovett
3 Michael Patrick Mahns
4 Ariya Martin
3 Noel Christine Marxer 
With High Honors
2 Elizabeth A. McCoy
3 Mark Richard McDonald 
3 Jennifer Marie McGuire
With a Minor in Native American Studies 
3 Ignacio Mendez Cancio-Bello 
3 Shelby Kay Midboe 
With Honors 
3 Amy Lynn Miller 
With High Honors 
3 Andrew Schaberg Miller
3 Kathryn Y. Mitchell
With High Honors 
With a Minor in Spanish
1 Brian Dean Morgan
W ith Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Economics
4 Jonathan Thomas Morgan 
3 Gail Gwen Morkrid
2 Martha Kay Nelson
With Honors
3 Vincent Ralph Nuzzo
4 Victoria Armbrester Parks 
3 Beverley Anne Pearce
2 Jonathan Scott Plummer
With a Minor in Environmental Studies
3 Tina Gay Reinicke-Schmaus 
1 Stacey Dawn Revelle
3 Kenneth W . Roberts
With a Minor in Classical Civilization 
3 Karin Rae Rosman 
3 Jason Paul Sandefur 
3 Leana J. Schelvan 
With Honors 
3 Dawn Elise Schmit 
With High Honors 
3 Ehren R. Schneider 
3 Suzanne Helen Schwichtenberg 
3 Nikki Seifert 
3 Daryl Glenn Sela
With a Minor in Japanese
3 Erika L. Serviss
With a Minor in History
4 Darby A. Shaw
With Honors 
1 Joshua R. Somma
4 Jonathan Paul Spadafore
With a Minor in Native American Studies 
2 Joseph Antonio Sperandeo
2 John Roberts Stanton
3 Laurie Elizabeth Stanton
With Honors
With a Minor in History
4 Ann Kathryn Stauber 
3 Robyn Fae Stene
With a Minor in Communication Studies
2 Laurie Nelson Stubbs
3 Pamela Tooke Tabish
With High Honors
2 Joseph Tahija
3 Joshua H.Tatel
2 Thomas M. Toretch Jr.
4 Leslie K. Vandersloot
3 Edna Lin White
1 Debra Anne Wilmer
With a Minor in Library-Media Services 
3 Suzy Wiseheart 
W ith Honors 
3 Michelle Lee Wiseman 
3 Spencer E. Wood
2 Thomas Roger Yahraes, III
French
3 Jeffrey J. Chicoine
4 Kathrine Farmer
With Honors 
3 Marina A. Ingram 
W ith Honors 
3 Anna K. Lokowich
Also with Major in Russian
3 Shelby Kay Midboe
Geography
4 Helen Carrie Bottenberg
Also with Major in German
2 Nicholas W . Bradbrooke
3 Brian D. Brobeck
4 Zachary Cullen DiCicco 
3 Jael Nicole Emery
1 Tomoko Furukawa
2 Dar E. Gibson
With a Minor in Geology
3 Willard Allen Gustafson
With Honors
1 Jennifer Renee Hamelman 
With High Honors
3 Taudi L. Hansen
4 Suzanne K. Heckenbach 
3 Juliene Ann Jacobson
3 Patrick Robert Kaufman
Baccalaureate Degrees
1 Mahlon Paul Manson 
1 Scott Douglas Purl 
3 Justin James Reynolds 
* Verlita Sugar
1 Phillip Wells Suttner
5 Matthew Robert Taylor
2 Brent Jason Thomas
With Honors
3 Velda Welch
2 Milo Willmott
3 Jason Lamar Wilmot
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
Geology
2 Robert A. Angelo Jr.
3 Christopher Franklin Brown
4 Gregory Frulla Budd
With a Minor in Environmental Studies
5 David Matthew Buzzanco
3 Patrick Joseph Collins, Jr.
4 Christopher Cornell
4 Andrew Stephen Crane 
3 Amy J. Emanuelson 
3 Mark Engdahl
1 Eric Shane Gustafson 
3 Jon Henderson
3 Jason Scott Herrin
2 John E. Hoppe
4 Robert James Lenegan
With Honors 
1 Kevin J. Lielke 
With Honors 
4 Craig McIntosh
3 Shawn Patrick Murphy 
3 Catherine M. Nemeth
With Honors 
3 Matthew Jerrod O ’Hara 
With Honors 
3 Shad R. O ’Neel 
With Honors 
3 Mark K. Odegard 
1 James P. Rachey 
3 Kathryn Louise Reierson 
3 Svea Lin
3 Sarah Schlichtholz 
With High Honors 
1 Michael Steven Sitter 
3 Shane Vernon Smith
3 Marea C. Spentzos
1 Benjamin John Swanson 
With High Honors
4 Jane Nastasja VanDam 
Clifford Jason Westerbur
German
3 Andrew Leigh Brunkhart 
2 Marianne Schulze Farr
2 Caroline M. Orr
With Honors
Also with Major in Political Science
3 Laura Margaret Sliter
With High Honors
Also with Major in Political Science
With a Minor in Mathematics
2 Lynne K. VanSickle
With High Honors
History-Political Science
3 Jason Scott Reimer
2 Catherine Joann Samuel 
With High Honors
2 Kelly Edwin Michael Shaw
With a Minor in Spanish
3 Tracy Glenn Stone
3 Stephanie Ayd Waritz
History
1 Kirby Paul Berlin 
1 Jason E. Bernstein
With Minors in Japanese and Wilderness 
Studies
3 Linda Adele Bieber 
With Honors
Also with Major in Russian 
3 Diego Santiago Bol 
3 Rebecca A. Brant
1 Alyssa G. Brumder
2 Linda Susan Miller Buxbaum
With High Honors
2 Anne L. Carter
3 Megan Marie Colasurdo
With a Minor in German 
3 Corie Kaye Colby
2 Jeffrey S. Curtis
3 Kamie Darlene Darnall
With Honors
2 Christopher Jon Davis
3 Benjamin Donnelly 
3 Kort Duce
3 Dwayne R. Eager 
1 Scott Anthony Esposito 
3 Brett Charles Evje
1 Scott R. Finholm
2 Rebecca A. Fleisher
3 Dudley Vaughan Fowlkes 
2 Elizabeth Irene Gebhardt
Also with Major in German
Baccalaureate Degrees
3 Gillian Beth Glaes 
With High Honors 
Also with Major in French 
With a Minor in Political Science 
1 Natalie Mary Gould 
3 Melvin Edward Hargrove 
1 Judith M. Holbrook 
3 Sheri Colette Holland 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Andrew Stuart Holloway
3 Connie Marie Howell 
1 Andrea Hunt
1 Shannon L  Indreland
4 Santana Natasha Kortum
With a Minor in Classical Civilization 
4 Thomas Anthony LaRocca
1 Derek William Lindbom
With a Minor in Political Science 
3 Thomas J. Mayer
2 Patrick Carol McElwain 
1 Kevin McGovern Mead
1 Christopher Michael Meehan
3 Karin Jane Millhouse
3 Shannon Erin Moriarty 
3 Heather Suzanne Myers 
3 Sheryl Lynn Nelson 
3 Todd Rodgers Nelson
With a Minor in Political Science 
3 Barbara Ellen O ’Leary 
With Honors
1 Darren Christopher Ogle
2 Andrew Douglas Pierce
3 David Paul Read
With Honors 
3 John Canaday Reedy, Jr.
3 Sarah Jane Robertson
Also with Major in English 
3 Tamar Martin Rogers 
3 Jonathan Lee Rombach 
3 Veta Rae Schlimgen 
With Honors 
Also with Major in French 
3 Christopher Scott Schoeneman 
3 Michael Keith Sell 
3 Mark Alan Shoup 
3 Melissa Kathleen Smith 
With Honors
2 Pananos Philip Sophoulis
With Honors 
1 Taryn Stampfl
With a Minor in Philosophy
3 Michael S. Stosek
3 Elizabeth Anne Sundermann
3 Adam Keith Thygeson
With a Minor in Political Science
4 Robert F. Turner
With a Minor in Political Science
1 Stacey K. Vincent
3 William Scott Warren 
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Marty Jay Wheeler 
3 Jay M. Whittington 
With Honors 
3 Heather Lynn Wiles 
3 Regan Lane Williams 
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Charlotte Louise Wilson 
3 Erica Ann Zins
Japanese
3 Lisa Marianne Hjerpe
3 Travis Sherman
Liberal Studies
2 Bobbi Jean Aldrich
4 Lance Robert Avery
1 Janna Suzanne Birkeland
3 Alexander P. Cayer
With a Minor in Native American Studies
2 James Lawson Chapman
2 Samantha Cocchiarella
3 Ethan Michael Collins
With a Minor in History 
3 Jennifer Louise Crean 
3 Charlotte Catherine Creekmore 
3 Jill Ann Peterson Dahl 
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Nicole Marie Dehne
3 Kiara Marie Downey
4 David Kendall Ferguson 
4 Anna Nell Gautsch
3 Gabrielle Rebekah Lynn Gerace
With Minors in Native American Studies 
and Anthropology 
3 Michael E. Givens
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Christopher Mattson Henry 
With a Minor in History 
2 J. Ryan Hickey
With a Minor in History 
1 Susan Holmberg 
1 Don J. Howard 
1 Pelah Niami Hoyt 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With Minors in Asian Studies and 
Wilderness Studies
Baccalaureate Degrees
2 Carrie L  Jellison
1 Matthew David Johnson 
5 Carla H. Kennedy
With a Minor in Native American Studies
2 Virginia Claire Leech 
* Tricia Ann Mariani
2 Jim Michael Masiakos
2 Aaron Paul Miller
3 Rennae Lee Storfa Miller
3 Ryan Moran
4 Allison J. Mott
3 Allison Michelle Noyes
With a Minor in Wilderness Studies
4 Valley Elrie Peters
3 Scott Michael Picard
3 Heidi Marie Renner
4 Amy Marene Rosenleaf
With High Honors 
With a Minor in History 
1 Amy Ann Rounsavell 
With Honors
University Scholar, Honors Program 
4 Lesley Estelle Schreck
3 Bradley Willis Seyfer
1 Joey L  Simons
2 Stephen Knox Sisco 
1 John P.H. Soh
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With Minors in English and Asian Studies
4 Bradley Justin Stephens 
4 Clara Ellen Struckman
3 Cathryn M. Sundeen
1 Judy Marie Sylvest
2 Matthew Albert Taylor
3 Michele Anne Thiboutot
Also with Major in French
3 Cynthia Christine Trueblood
With a Minor in Spanish
4 Daniel Zoss 
Mathematics
2 Sunny Dawn Alteneder
With Honors 
With a Minor in French 
4 Guy R. Atkins 
4 Kent D. Barbian
With a Minor in Biology
3 Landon Jay Bideaux
3 Michelle M. Crepeau 
With Honors
With a Minor in Computer Science
2 Matthew Duncan
3 Galadriel Elisha Gardner 
3 Katharine Lynn Gray
3 Sanna D. Halverson 
With High Honors
2 Rachael Marie Hasquet
3 Shawn Robert Huse
2 Christine J. King
With Honors
3 Kevin John Lielke
2 Michael James Marcinkowski
1 Mary Ellen Milton
4 Takehiko Nemoto
3 Elizabeth Marie Olney
3 Virginia Elizabeth Perkins 
With Honors
With a Minor in Computer Science 
3 Megan Rehe 
With Honors
Also with Major in Psychology 
3 Joel Edward Silverman 
3 William Joseph Sullivan 
3 Larry Francis Tofanelli 
With Honors
Native American Studies
3 Arleen Rae Adams
With a Minor in Anthropology
4 Alvin James Grant
3 Jennifer Leigh Stiffarm
Physics-Astronomy 
3 Brian D. Ermold 
With Honors
Philosophy 
3 Clark D. Chatlain
2 Geoffrey B. Easton 
1 Pamela Joan Estill
With a Minor in German
3 Christopher Kent Eyer 
3 Matthew Gentry Kelley
1 Robert Patrick Levey
2 Bill James McCarty
3 Zachary Matthew Nehus
W ith Honors 
With a Minor in English 
3 Kenneth Paul Twist 
3 Sasa Vesovic 
3 Jody Willson 
With Honors
Physics
3 Sarah Elaine Alt 
With Honors 
3 Tom Charles McCartney
Political Science-History 
3 Sarkius Peter Joseph 
3 Donald Joseph Maggi
2 Samantha Marie Marino
With Honors
3 Michael Lee Perry
Baccalaureate Degrees
Political Science
2 Don A. Barrier
3 Tammy Kay Bateman
With a Minor in History
2 Lesley Jane Baumgartner
3 Andrew Leigh Brunkhart
4 James Michael Coonis 
3 David Joseph Crowley 
3 Erik G. Cushman
3 Kamie Darlene Darnall 
With Honors
1 Tye Alan Deines 
3 Lara J. Dorman
3 Carina Nicole Driscoll 
With Honors
With a Minor in Sociology 
3 Lisa Marie Dudik 
3 Robert Douglas Erickson
3 Paul Alan Evans
2 Philip Allen Frandsen
4 Tyler Sheppard Graf
3 Robin Bows Hammond
With Honors 
3 Jason Edward Hanson
2 Michael James Helgeson
3 Jeremy Robert Hueth
Also with Major in Psychology 
3 James Andrew Jackson 
3 Jennifer Anna Jenness 
2 Matthew T. Jette
2 Gerald Alan Johnson
3 Shawn Karl Kahler
4 Kecia Danielle Kennedy 
3 David Matthew Lobo
With a Minor in History
3 Christian Everett Lounsbury
With Honors
With a Minor in History
2 Tracy Joy Maphies
4 Brian Todd Musburger
3 James Garlen Noble
1 Kathleen Annette Olson 
3 Jesse M. Pannoni 
With High Honors 
3 Travis Brian Peterson 
3 Brian Douglas Petteys 
3 Leila Rachele Pittaway 
With High Honors 
1 Marjorie G. Powers
3 Brittany Noel Pratt
With Honors
4 Natasha Yvonne Prinzing
With Honors
4 Jeffrey Stuart Rankin 
4 Meg Elizabeth Ratzburg 
3 Edward William Reap 
3 Charles Brittain Reed
1 Kimberly K. Schneider
University Scholar, Honors Program
With High Honors
Also with Major in German
3 Sam Scott
With High Honors 
With a Minor in History
2 Ryan R. Shaffer
3 Jack W ilbur Sherck
4 David Lenard Skidmore
2 Everit Paul Sliter
4 Jennifer Sue Smartt
3 William T . St. John
With a Minor in History
3 David Tidhar
Also with Major in History
1 Michael Gene Tomt
4 Jacob Craig Troyer
W ith a Minor in History
2 Rebecca Barbara Tucci
With a Minor in Environmental Studies 
4 Jon VanDyke
Also with Major in Japanese 
With a Minor in Asian Studies
3 Paul VanStedum
3 Randy Scott Virgin
1 Patrick W . Wiegleb
With a Minor in History
2 Michael James Wierson
3 John Andrew Wilson
Psychology
2 Kara Kawaguchi Adkins
4 Lisa Ahlert
1 Heather R. Alverson
3 Shannon Marisa Anderson
4 Elizabeth Jane Baiter
3 Christopher Steven Baril 
3 Carolyn Kershner Barnes
1 Joshua C. Bartlett 
3 Steven Barry Bein
2 Annjeanette Elise Belcourt
With Honors
3 Jennifer Rebecca Betz
With High Honors
Also with Major in Communication
Studies
1 Julie E. Beuler
4 Caryn Ann Bohenek
Also with Major in Business 
Administration
Baccalaureate Degrees
3 Steffani Briggs
With a Minor in Art Studio 
* Sheila A. Calder 
3 Betty Louise Carlson 
1 Kori Michelle Chandler 
With Honors
1 Autumn L  Clark
2 Heidi Ann Clawson
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Bob Gregory Davis-Coelho
2 Ashley Sumner Cox
3 Leah Therese Critch field
With Honors 
3 Christina Lee Cross
2 Brian Marshall Davis
3 Erin Corinne Diamond 
3 Virginia Delores Diaz
2 Kim Ollie Doyle
3 Yukiko Eguchi
3 Charles Edward Ellis 
3 Jason T. Elmore 
3 Tamara A. Falls 
3 Lael L. Ferris 
3 Dennis Jay Filcher 
3 Catherine Jean Fitch
2 Jodi Danielle Fix
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Marie Flesch Gage
With High Honors 
2 John Joseph Fontana 
2 Angie D. Ford
2 Jed Frazee
3 David K. Fuger, Jr.
3 Miche Nichole Fuhringer 
With Honors
2 Shawna Leigh Fullerton
With High Honors
With Minors in Anthropology and French
3 Jennifer Susan Gaisbauer 
3 D. Scott Gilbert, II
Also with Major in Anthropology 
3 Kimberly A. Glaspell
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Ellison Renee Gohrick 
With High Honors 
1 Hannah Jennifer Gouse 
With Honors 
3 Kara Elizabeth Hagen 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Carolyn Ann -Dickson Hamilton
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Isaac W . Hasselblad
4 Ann Kathryn Henderson
3 Heather Ann Herbin
4 Jennifer Lynne Herbin 
3 Shawna Lea Higgins
With Honors 
With a Minor in French 
3 Kelly DeAnn Hill 
1 Tracey A. Hornby 
With High Honors
1 Mark James Hovland
With Honors 
3 Olivia Ingersoll
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Matthew Jakupcak 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
3 Sheri Lynn Jewell 
3 Heather Anne Johnson 
3 Julie Ann Johnson 
With High Honors 
3 Scott Louis Kappes
With a Minor in English 
3 Matthew Killick
2 Amie Nichole Knudson
With Honors
3 Roxanne L  Kolata
With a Minor in Human and Family 
Development
3 John Christopher Kolhouse
3 Kara M. Kubasko
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Zachary Porter LaSalle 
1 Lisa R. Langfuss 
With Honors
4 Laurie Yvonne LeDuc 
3 Mark Chad Leslie
With Honors 
3 Scott Earl Linger 
3 Maurice F. Loeffel III 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Jessica Rye Elizabeth Loftus 
1 Kenneth James Mahler 
With Honors
Also with Major in Anthropology 
3 Laura K. Matye
Baccalaureate Degrees
3 Shannon McMeekin White
2 Heather Miller
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Laurie Ann Minns
With Honors 
3 Jennifer Lynn Mitchum
With a Minor in Sociology 
3 Tracy J. Moon
With a Minor in Sociology
2 Shannon M. Moran
3 Lisa K. Mori
3 Amanda Lynn Morsette 
3 Misti Lee Moyer
2 Leyla Muro
3 Andrew H. Nau
With Honors 
1 Shanna L. Nelson
With a Minor in Communication Studies
3 Linda Kristina Nielson
4 Courtney Nolte
With Honors 
3 Sarah Jane Paulsen
Also with Major in Anthropology 
3 Charleen Heintzelman-Peppenger 
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Karla M. Pezzarossi
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Christina Marie Pfyffer
1 Daisy Marie Phillips
Also with Major in Sociology 
3 Lisa M. Phillips
2 Christopher Michael Pierre
With a Minor in Spanish
1 Keith Wesley Ramsey
With a Minor in Music
3 David Paul Read
With Honors
2 Rachelle C. Reis
With Honors
3 Mary M. Riddel
4 Amy Jill Rohyans
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Andrew J. Rolewicz
2 Renn Anders Roth
3 Trisha A. Rowland
2 Robert James Salazar
3 John C. Sander
With High Honors
3 Michael Alan Sanders
2 Shannon Kristi Sariva
With a Minor in Communication Studies
3 Scott W . Schield
With Honors
3 Stella May Schlegel
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Spanish
4 Tara Danette Schugardt 
3 Tammy L. Schusted
With Honors 
3 Eric B. Sedlacek
With High Honors
With a Minor in Human and Family
Development
2 Regan Blye Sheeley
With a Minor in Art History/Criticism
3 Liesel Dawn Shoquist
With Honors
3 Michael Christopher Smith 
3 Mattie R. Smith
With a Minor in Sociology 
3 Claire Roberts Spencer 
W ith High Honors 
3 Autumn Rae Spurlock 
W ith High Honors
2 Merida C. S. Hoffman
3 Rochelle D. Tague
1 Jennifer Dawn TeBeest
With High Honors 
3 Roger E. Terry
With High Honors
3 Heidi Rae Thompson
With High Honors
4 JaNae Marie Toenyes
2 Jeanette Marie Trythall
With High Honors 
4 Holly B. Vestal
With a Minor in Chemistry 
4 Vina Marie Walker 
1 Stephanie J. Washington 
With High Honors 
W ith a Minor in Human and Family 
Development 
4 Carie Lee Winchell 
W ith Honors
W ith a Minor in Human and Family 
Development 
1 Reno K. Wittman
3 Laura L. Wolfe
Russian 
3 Lad R. Barney
Baccalaureate Degrees
3 Vladimir N. Chinikaylo 
With Honors 
3 Kathleen F. Wagner 
With High Honors
1 Cody John Yaple
Sociology
3 DeeAnn Kay Apgar 
3 Patricia Kay Archambault
2 Jennifer Alice Baldwin
3 Arianna M. Bastedo
2 Nicholas W . Battaglia
3 Eldena Nicole Bear Don’t Walk 
3 Aaron Ralph Rene Bethke
With a Minor in Psychology 
3 Robert M. Brown
2 Braden Manly Butterfield
3 Tammie Renee Cahoon
1 Varen Kay Chapman
2 Joshua Douglas Cleveland
4 Adam B. Close
2 Brendan Christopher Colyer
3 Jean Tait Covington
4 Leigh Frances Dicks
3 Kenneth L  Doney, Jr.
2 Jason L  Durston
3 Travis Benjamin Dye
Also with Major in Political Science
3 Yukiko Eguchi
4 Thomas D. Erving
3 Kathleen Cara Flaherty 
3 Sean Paul Goicoechea 
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology
1 Alvin J. Grant
2 Tauzha L. Grantham
Also with Major in Spanish
3 Alexandra Justine Hall 
1 Heather Dawn Haney
Also with Major in Communication 
Studies
3 Jacqueline Rae Hanna
1 Frances Hayes
3 Dusten R. Hollist
2 Robert Mark Hutchings
3 Helen E. Johnson
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
With Minors in Communication Studies 
and Psychology
2 Keith Anthony Jones
3 Susan Kay Jukich
With High Honors 
With a Minor in Psychology
3 Linda L. Kenny 
3 Chuck Kieninger
2 Amie N. Knudson
With Honors
3 William Kirk Kuehl
Also with Major in Psychology
3 Shawn R. LaDue
4 Elvin Gregory Lee
4 Debra Littell-Dodge
2 Monique Suzanne Lovshin
W ith a Minor in Political Science
3 Martin Charles Mackey
3 William Louis Managhan 
With Honors
2 Matthew Kenneth Manke
3 Michael George Mathern
3 Edward Thomas McNamee 
3 Tara Margaret Mele 
With High Honors
1 Brendan Francis Noonan
2 Chad Ronald Opitz
Also with Major in Psychology
3 Nicole R. Palagi
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Eric Christian Pedersen 
3 Amy Alice Ross 
3 Trisha A. Rowland
1 Catherine Lynn Samaniego-Thompson 
3 Jamie Grant Scardina
3 Lonnie M. Schaible
Also with Major in Psychology 
3 James Joseph Silva 
3 Todd Richard Silzly
With a Minor in Psychology 
3 Scott Eric Smith
3 Ann Marie Smith
With Honors
4 James Peter Spielman
With a Minor in Communication Studies 
3 Paul Jeffrey Stickney 
3 Jonathan Peter Laurence Stineford
2 Frederick V. Stout
1 Curt W . Swenson
Also with Major in Psychology
3 Julia M. Terzo
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Samone Patricia Tessmer 
3 Michele A. Timfichuk
2 Jeffrey Hardenbrook Toole
3 Michael Allen Touchette
Baccalaureate Degrees
4 Ami Kristine Turcotte 
3 Heidi Christina Tysk
1 Connie Lizabeth VanFrachen 
3 Richard Lee Warren
2 Laura Lee Waters 
1 Terysa M. Welch
With a Minor in Psychology
3 Amanda Westfall-Sell
3 Todd MacGregor Whyte 
3 D. Keith Wilson 
3 Travis James Winslow 
With High Honors 
3 Joshua Welch Zuehlk
Social Work
3 Tina M. Allison
With Minors in Communication Studies 
and Human and Family Development
4 Gail Elaine Baker
1 Leslie Morgan Barnes 
With High Honors
3 Rick A. Blades
4 Sarah Jane Blair
1 Lynn Curlett Blakely 
1 Debra Kay Blank 
1 Jocelyn K. Brunkhart 
With Honors 
3 Erin W . Burch 
3 Phyllis K. Burham 
With High Honors
W ith a Minor in Native American Studies
1 Rebecca Anne Burt
With High Honors 
3 Pauletta A. Butterfly 
3 Tammie R. Cahoon 
W ith Honors 
3 Michael L. Cibenko 
3 Deanna Marie Clark 
3 Jillian Emma Clinton 
3 Molly Jane Cogswell
2 Cassandra Dawn Coleman
3 Hillary L. Corson 
3 Deana Lynn Cote
With Honors 
1 Angela Irene Czegledi 
With High Honors 
3 Brandon Rashar Dade
1 Leslie Anne Diner
2 Catherine M. Dorle
With a Minor in Native American Studies 
1 Michelle M. Duval
3 Lisa M. Eaton
1 Shirley A. Eichelkraut 
3 Mari Lyne English Gray
2 Tana Neketa Fleming
With a Minor in Psychology 
4 Janice L. Ford
With Honors |
3 Wendy Lee Frank
2 Michael J. Frieser |11
2 Michael C. Garvey
With High Honors
1 Bettina Gottfried
W ith a Minor in Human and Family 
Development
3 Suzanne A. Grubaugh
With High Honors 
3 Mary-Bardett Tatsy Guild 
With Honors
With a Minor in Art Studio
2 John D. Gunterman
1 Pamela Hansel-Mussard
3 Justin A. Hazel
3 Shawna Heckeroth 1
W ith Honors
W ith Minors in Human and Family 
Development and Communication Studies
1 Berta A. Iron Shooter
2 Sarah Jean Iwen j
2 Sue Anne Johnson 
1 Donna J. Juvan
3 Angela D. Keil
3 Florence S. Kiewel 
With High Honors
1 Travis William Kinzler I
With Honors 
3 Pamela Anne Knapton
With a Minor in Sociology 
3 Christine L. Kolczak
2 Erica Kolstad
3 Shawn Ray LaDue
W ith a Minor in Human and Family 
Development
3 Sarah Ann Lange
2 Michelle Joyce Laska
2 Sandra Marie Lawrence
W ith Honors
4 Teresa Catherine Leese
W ith Honors 
1 Teresa Lynn Lewis
3 Alexander Frederick MacDonald
With Honors
3 M. Beth Manyx
4 Jennifer Jo Marthaller 
3 Laura Dawn Mason
With a Minor in Communication Studies 
3 Dana J. Michel
Baccalaureate Degrees
3 Carol Elizabeth Miller
1 Doris J. Vincent Nash
With Honors
2 Pieper Lyn Benham-Nimocks
4 William Edgar Norris
1 Mary Jane O ’Rourke
2 Sarah Ford Pearson
With Honors 
4 Robert Paul Pestreich
3 Faith Mishenah Price
With Honors
4 Crystal Marie Riggin
1 Christa Danielle Ritter
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Melanie Katherine Rosenthal 
With a Minor in Psychology 
3 Lewis James Rusk
With a Minor in Psychology 
3 Roberta L. Rutherford
2 Julie Ann Berkey-Sande
3 Laura Z. Sedler
With High Honors 
3 Cindie Lee Shinnick 
3 Gloria Gone Shopteese 
3 Shellie Dodge Smith
With a Minor in Spanish 
3 Tamera Leann Sunderland 
3 Elizabeth C.S. Swanson 
1 Michael Valentino Temple 
1 Catherine P. Tvedt 
With Honors 
With a Minor in Music
3 Dennis E. Tyrrell
With High Honors
1 Sami Jo Velez
2 Alicia Rachelle Walker
4 Vina Marie Walker
4 Theresa Linney Wardle 
With High Honors 
1 Jennifer E. Ware
3 William James Wedum
1 Tamra Lea Weltz 
3 Cindi L  Witzel
With High Honors 
3 Kristine Marie Woodworth
2 Karla A. Young
Spanish
3 Matthew Alan Baldassin
With Honors 
3 Necole Ashley Berg
With a Minor in Environmental Studies 
2 Nathan N. Boddy
2 Colleen Marie Braunbeck
1 Kathleen Mara Buder
2 Neysa Erin Cline
With High Honors
2 Kristi K. Fealko
1 Tara Michelle Filer
3 Kier C. Hanson
With Honors 
3 Karen M. LaDuke 
With High Honors 
3 Edward T. LeClaire
Also with Major in Political Science
1 Timothy Scott Peck
Also with Major in History
2 Kristin Blake Pederson
With High Honors
3 Travis Anthony Singleton
1 Catherine Martha Strohecker
THE DEGREE OF Bachelor of Science
Chemistry
3 Avi BarDin
4 Douglas McKee Benton
With High Honors 
3 John Cecil Deming 
With Honors
2 Cody Alan Dwire
3 Ryan Christopher Smith
With a Minor in Physics 
3 Jose Tamayo Madurga 
3 Daqi Tu
With High Honors
With a Minor in Mathematics
Computer Science
3 Anthony L. Bernal
With a Minor in Mathematics
4 Ian M. Carlson
3 Henry Joseph Dorsman
1 Mervin Michael Felton
With Honors
2 Tana Elizabeth McKinney Frost
3 Michael Bryan Gustafson
With a Minor in Mathematics
4 Kyle P. Harrison 
3 Kevin Johnson
With Honors 
3 Keng Wei Lim 
3 Michael Abnash Naseem 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Donald Thomas Olinger 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
3 Michael B. Parker
Baccalaureate Degrees
4 Jill Marie Reardon 
4 Micha Richardson
3 Diane M- Rode
With Minors in Mathematics and Geology
4 Justen Wade Rudolph
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Cheng-Wah Tan
With a Minor in Mathematics 
3 Kee Hui Tan
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology 
3 Michelle Janette Bleile 
With High Honors 
3 Kelly Anne Carter 
3 Judi K. Liebman 
1 Brian N. Midboe 
3 Eric J. Schlauch
Also with Major in Microbiology 
3 Laura Sue Smitherman 
With High Honors 
3 Britt Rae Streets
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology 
3 Michelle Janette Bleile 
With High Honors 
3 Zachary Dean Cain 
With Honors 
1 Gregory Scott Carlson
3 Mose Blair Chun 
3 Kristen Marie Cobb 
3 Laura J. Feist
With High Honors 
3 Karen Jean Harrison 
W ith Honors 
3 Casey Joseph Kolendich 
With High Honors 
3 Shannon Elizabeth Lessley 
3 Judi Kathleane Liebman
2 Gregory Alan Locke
3 Blaine Richard McElmurry
4 Scott R. Maynard
1 Brian N. Midboe
3 Jill Christine Miller
2 Carin L. Nielsen
3 Ryan O ’Hara
With High Honors
4 Nancy Lee Peterson
1 Leland James Pond, Jr.
4 Douglas James Reedy
1 Jade Isak Seifert
With Honors 
3 Justin Lynn Smith 
With High Honors 
3 Laura Sue Smitherman 
3 Britt Rae Streets
2 Graham Timothy Winke
With High Honors
School of Business Administration
The candidates will be 
Dean of the School
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration 
4 Tetsuya Abe 
3 Heidi Marie Ackerman 
2 Lynette D. Adamson
2 Ade Razi Bin Abdul Razak
3 Abdula K. AlHammadi
1 Darla Marie Anderson
With Minors in Economics and 
Communication Studies 
3 Michael P. Anderson 
3 Lee R. Anderson 
3 Frances Viruna Arend
2 Darin Christopher Armbrecht
3 Bertel David Bailey Jr.
3 Robert Nace Baker
3 Darren Vern Baker 
With Honors
With a Minor in Economics
presented by Larry Gianchetta 
of Business Administration
3 Brandon Travis Bakken
4 Mark Allen Bakki 
3 Lad R  Barney
3 Matthew Barrier
3 Joseph Arnold Gerald Bates
4 Shara Lee Bautz
3 Andrew James Baylor 
W ith Honors 
3 Tahnee Beartusk 
With Honors 
3 Nichole A. Bechtel 
3 Katherine J. Beck 
3 Mark Allen Bennett
3 Dana Bobsie Bennish
With High Honors
4 Randall S. Benton 
3 Matthew P. Berard
2 Joseph Fredrick Bergsieker 
2 Jackie S. Bergstedt
Baccalaureate Degrees
3 Nathan M. Bertland 
3 Wendy Marie Best
3 Jason Daniel Bianco
4 Melissa Ann Bieber
With a Minor in Communication Studies 
3 Mary K. Blair 
3 Ryan R. Blanchard 
3 Lori A. Biasing 
3 Brian Christopher Bliss
3 Eric Bliss
4 Jonathan Edward Boggs
2 Michelle Lyn Bolin
With Honors
4 Boon Michelle Shook-Mian
3 Andrea M. Borla
2 Michelle Marie Botsford
3 James Michael Bouchee
3 Robert Darnel Bourriague 
3 Caralee Renee Bower
With a Minor in Art Studio
3 Michael Charles Bowman
With High Honors
4 Scott David Bradley 
3 Andrea L  Brady
3 Cole Younger Breidenbach
With a Minor in Economics
2 Jennifer Christine Brown
4 Kevin P. Brown
3 Brian James Browning
4 Gregory Marion Browning 
1 Brian Cade Buck
1 Kimberly Dugan Buckman
With High Honors 
3 Berry Shotah Burkhart 
3 Alana Vaught Cannon
3 Lawrence Benedicto Caragy
4 Sean Patrick Caras
3 Lee Allen Carter
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
2 Chin Pooi-Leng Cynthia
4 Chong Jackie Lu-Ping
3 Nick D. Colbrese
3 Dana Lynn Connell 
8 Michael Contois 
3 Melissa M. Conway 
3 Bradley Alan Cook
1 Samuel Brent Cooper
2 LeAnn Carmody Cooper
2 Clyde E. Corbin
With a Minor in Communication Studies 
Courtney Laura Corwin 
1 Jennifer J. Cote
3 Jared Arthur Coulombe
Also with a Major in Communication Studies
4 Christopher W . Craft
2 Jason Edward Crippen
3 Matthew Doyle Cullen
With a Minor in Communication Studies 
3 Jeffrey Martin Cunningham 
3 Joseph Charles Curnow
2 Betty Curry
1 Jamie K. Darkenwald
3 Bradley Aaron Davis
1 Cara Devin Dellos
With Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Keith Chauncey Denhart
2 Teresa Kay Diemer
1 Joseph H. Diesen
2 Amy Elna Doucette
1 Jennifer Carol Draughon
2 Dana John Duncan
1 Karen C. Dunn
3 Brian T. Dunne
2 Carla Susan Dye
3 William Joseph Early
4 Scott M. Eaton
1 Shawna M.English
2 Jon Erdmann
3 Robert Douglas Erickson 
2 Sarah D. Espelin
2 David E. Evans
3 Ryan Travis Farley 
3 Colton Jack Fatz
3 Brandi L. Finn 
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Kathleen Cara Flaherty
2 Robert E. Fleming
1 Joshua M. Fleming
3 Megan J. Foley
3 Jamie Lynn Fontana 
3 Karen Mary Foote 
3 Mark Steven Foster 
3 Jon M. Freeland
With a Minor in Communication Studies
3 James M. Freeman
4 John Kerby Fretz
3 Christopher W . Froines
4 Joyce M. Frost
3 Joshua J. Furrer 
3 Paul M. Galasso
2 Evelyn M. Galasso
2 Holli Ann Gembala
3 Krista Alisa Gilchrist
With High Honors 
3 Stephen Michael Glendenning
Baccalaureate Degrees
3 Chad Lewis Godbout
3 Benjamin Stewart Graham
2 Joshua James Grant
4 George Wendell Grayson
3 Edward D. Griffin 
3 Autumn Grimes
3 Cassidy Cari Haab 
3 Django William Hagen
1 Kimberly R. Jamison-Haines 
3 Justin Henry Halverson
2 Mark A. Hampe 
1 Rod Hand
3 Klayton Christopher Hansen 
3 Gregory John Hansen
3 Kier C. Hanson 
With Honors
3 Jason E. Hanson
4 Elizabeth Anne Hanson
1 Christopher David Hargis 
3 David Alan Harriton
2 Lisa M. Hasson
3 Wes Haugo
1 Dawn Linette Hayman
4 Eiki Higashi
2 Jann Louise Higgins
3 Mike Him
2 Jakob Hofer
With a Minor in Political Science
2 Lynette Marie Hornseth 
1 Chad Allen Houck
3 James Shannon Hubbard
1 Benjamin A. Hudgins
2 Shaheen Iqbal
2 Ljudevit Ivic
3 Shawnee Patrice Jackson 
3 Kathryn Nell Jamison
W ith a Minor in French
2 Laurence Lyn Jennings
3 Gilbert M. Jensen
W ith a Minor in German 
3 Gary D. Johnson
1 Richard F. Johnson
3 Todd Arthur Johnson 
3 Brian William Jones
2 William R. Jones
With Honors
3 Bret Jason Jones
3 Daren Lee Jurasek
3 Eric Alan Kaehler
2 Baldev Singh Kailay 
2 Jared Justin Kaiser 
1 Emi Kajiwara
4 IndraKaran A/L T. Karthiqesu
3 Ronald A. Keeney
3 Lynette Marie Kelly
4 Karla Bethany Kessler 
4 Tanya Jill Kidd
With High Honors 
1 Kim, Youngmyeon 
3 Gordon L. King 
1 Courtney Lynn Kinney 
1 Jenny Susan Kisler 
3 John Christopher Kolhouse
1 Dana Leigh Koon
3 Michael Edward Krieg
With a Minor in Spanish
2 Robert Kurniawan
3 Justin Ronald Kuykendall 
3 Ryan Quade LaRoque
3 Kristye L  Ladvala
3 Erika Lee Larson
With a Minor in Economics
4 Robert William Larson 
3 Andrew N. Larson
2 Lee Man Hoe
2 Michael Alan Leigland
3 Michael L. Letson, Jr.
With Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Darren Blake Levy 
3 Rena Jo Lewis
1 Susan Yiwen Li
2 Lan-Lan, Liew
1 Lim Jer Chi
3 Andryle Lindstrom
4 Ryan Scott Litzinger 
3 Diane Lynn. Scott
3 Jason J. Longsworth
2 Betty Jean Lowrey
3 Dawn Danelle Lyons
2 Kent Edward Lucky MacCarter
3 Craig William Macholz
3 Scott Christopher Mackney 
3 Lloyd James Magnuson, III 
2 Andrew Michael Malucelli
2 John W . Manix
1 Michelle Dawn Mann 
1 Molly J. Marron
1 Jeffrey Glenn Marsden
3 Christopher McCune 
3 Paul McGowan
3 Julie Ann McGrew 
3 Carl Eugene McKnight
2 Marc David Medeiros
3 Kelley Lyn Meyer
4 Amy Justine Meyer
Baccalaureate Degrees
2 Thomas Michael Mezey
2 Fred J. Miller, II
4 Jerry Edward Ming
3 Michelle Anne Minken
2 Zubida Mohamed Haroon
4 Meghan Chandier Moore
2 Karel Antonio Morales
1 Barbara Strong Hickman Mordock
3 Andrea D. Morse
4 Jiro Murayama
5 Ryan Daniel Murphy 
3 Kristina Marie Myhra 
3 Brenda Lynn Naber
3 Tetsuro Nagata 
3 Andrew Hestekin Nau 
With Honors 
3 Rene E. Neilson 
With Honors
With a Minor in Art Studio 
3 Ales Novak 
With Honors 
3 Phillip E. Olsen 
3 Garth Eric Olsen
3 Tamara G. Olson
2 Mark Edward Olson
4 Amy Lynn Ostrenga
2 Scott Pancich
1 Robert James Patterson
3 Heather Marie Pederson
3 Christopher L  Penington
2 David A. Peppenger
With a Minor in Communication Studies
3 Pamela S. Peterson 
3 Kimberly A. Petritz
3 Winnifred Ann Pfau 
3 Melody Ann Pieri 
2 Sasha Michelle Pilskalns
2 Laura B. Portolese
3 Warren David Pospisil
With Honors 
3 Robert Dale Powell, III 
2 Karen Lea Powley
2 Nuttavuth Punpugdee
With Honors
3 Marci Lee Rankin
2 Daniel Joseph Rearden
3 Mary L  Devine
3 Verna Mary Reedy 
With Honors 
3 Amanda Lynn Reopelle
1 Laura Kathryn Rickert
2 Matthew Wade Riddle
3 Bradley J. Ridgeway
3 Randy E. Riley
4 Jennifer Jo Rime
3 Sarah Christine Robbins 
3 Cory Kathleen Roberts 
3 Stephen Thomas Roberts 
3 Diana L. Robideau
2 Mark Sean Robson
3 Scott Timothy Sabol
1 Shiro Sakai
With High Honors 
With a Minor in Economics
2 Voyle Shawn Samuelson
3 Rauf Sattar
With Honors 
3 Tambrely Jene Kelley 
With Honors 
2 Donald Lynn Schaak 
2 Wayne E. Schaller 
2 Andrea L  Scheuering
2 Timothy D. Schreiber
3 Frederick D. Schroeder 
3 Jennifer A. Schumacher
2 Ryan Thomas Screnar 
1 Seah, Teck Lee
1 Cori D. Severson
3 Karey Love Shaffer
4 Steven D. Shaw
3 Martha Marie Sheehy
2 Holly Lynn Sheridan
2 Rebecca Renee Sigars
With High Honors 
1 David Gary Sirmon 
With Honors
3 Vijayamalar Sivasegaran 
3 Gabriel J. Skibsrud
3 Justin Patrick Sliter
4 Amy P. Small
1 Bryon Eugene Smith 
3 Shelly Leigh Smith
With a Minor in Communication Studies 
1 Matthew A. Smith 
3 Steven Kent Smith 
3 Brent Martin Smith 
3 Jill Suzanne Smothers 
With Honors
With a Minor in Communication Studies
1 Peter J. Sop
2 Dale Alyn Sparks
3 Tara Rae Stecher 
3 P. Justin Sterner
3 Nicholas William Stewart 
3 Lissa Louise Stiegler 
1 William Richard Stimpson
Baccalaureate Degrees
3 Douglas Michael Stout
4 JoAnne M. Strong
With a Minor in Communication Studies
1 Randy Frank Svejkovsky
3 Kimberly Catherine Swaney 
3 Kari Lynn Swartz
With a Minor in Communication Studies
2 John Christian Sylte
3 David Jonathan Syre
2 Sacy Tan
With High Honors
3 Amber Renee Teeters 
3 Barbara J. Thayer
3 Kara Lynn Thomas 
3 Ryan Thompson 
3 Kirsten Thompson
With a Minor in Communication Studies 
3 Lindsay Jerome Toepke 
3 Frances Marie Tooke 
3 Brian Douglas Toone
2 Fujiko Toyama
3 Jaime L. Troiano
4 Mercedes Anne Trost
With Honors
With a Minor in Psychology 
1 J. Ted Truglio
1 Andrew J. Umhey
2 Thomas LaoToua Vang
3 Steven B. Vaughan
With Honors 
3 Connie Harbin Voth 
With High Honors 
3 Gerri L  Voto
With a Minor in Communication Studies
2 Nathan Wald
3 Claudia Walraven
With Honors
4 Tara Eilleen Walsh
4 Timothy Gerard Walsh 
3 Don J. Walter 
3 Joy E. Ward
With High Honors 
With a Minor in German
2 Christopher Kintail Warden
3 Thomas Ware
2 Jason D. Watson
3 Michelle Lynn Watt
3 Kristie A. Weatherly
4 Christopher Ronald Wheeland
With High Honors 
3 Jared A. Wierson 
With Honors 
3 Larry D. Williams 
W ith Honors
3 Karen Kimberly Wincentsen 
3 Shawna Marie W ohl
2 James Derrick Wolfe 
1 Jee Kiat Wong
3 Michael Charles Wong
1 Joshua Paul Guy Woods 
3 Emily Palmer Woods 
1 Cody John Yaple 
1 Ronald J. Yates Jr.
With High Honors 
1 Kenichiro Yoshikawa 
3 Suzanne Kimberly Yost 
3 Kelly Rae Zanto
School of Education
The candidates will be presented by Donald L. Robson
Dean of the School
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 4
Education
2 Nicole Marie Adami 2
3 Jennifer Anne Alderson 3
With High Honors
With a Minor in Native American Studies 1
2 Amanda Mary Allen 3
s Cheryl L. Allison 3
With Honors 2
1 Jackie Rae Anderson , 4
2 Rachel Lyn Anderson
3 John Adam Arvish . ... . 3
4 Shirley Neyman Atkins
With High Honors 3
of Education
Tamara Rae Audrain 
W ith High Honors 
Cara Marie Badovinac 
Kathleen Bahnson 
With High Honors 
Cindy Rae Baker 
Kara Kathleen Baker 
Jennifer LaRae Barbian 
Lynnette L. Bartholdt 
Carrie Elizabeth Benedict 
W ith High Honors 
Jamie Nicole Berry 
With High Honors 
Brian Robert Bessette
Baccalaureate Degrees
2 Deborah Joanne Beston
With Honors
3 Runelle Marie Beyer
1 Hillary Lauren Bidwell 
’ David Eugene Bixby 
With High Honors 
3 Susan L  Black 
With Honors
3 Amy Alexandra Bosworth 
3 Linda Patrice Bromfield 
3 David Mark Brown 
With High Honors
1 Neil E. Buckley
5 Jason Roy Buffington 
3 Kami L  Bums
With High Honors
2 Brittany A. Buder
1 Diana L  Clifford
With Honors
2 Kelley Gwynn Comstock 
5 Bridget Elizabeth Conver
2 Taunia Rae Cook
With High Honors
3 Shelbie Collett Croy
4 Sarah Ann DeVoe
3 Rose Nelson Dehne
3 Stacy Ann Dolderer
With High Honors
With a Minor in Office Systems
Management
4 Keith Paul Donahue
With a Minor in Office Administration 
2 Ian Ross Donovan 
4 Erin Michelle Easdick
2 Kimberly Ann Eickman
With High Honors
3 Shelley Rae El Mjati 
2 Lisa Marie Fabrizio
2 Scott Gerald Featherstone
2 Heather Somers Feist
With Honors
1 Penny Field
With Honors
3 Bari Elizabeth Fielder
With Honors
2 Candy Diane Franklin
With Honors
3 Lisa Marie Garber
With High Honors
4 Mary Elizabeth Gaub 
3 Pamela Kay Geboe
3 Chase L  Greene 
2 Kimberly Ann Hales
3 Tiffany Michelle Hall 
3 Mindy Lee Hanson 
With High Honors
1 Pamela Katherine Hardtla
2 Fred L  Harris
With a Minor in Office Administration
3 Elizabeth Louise Hawkins
4 Diane Marie Hewitt
3 Brad Philip Hunnicutt
With a Minor in Office Systems 
Management
3 Amy Karen Hybner
2 Annette M. Jones
4 Anthony C. Kastella
With High Honors
3 Loretta Lynn Kemmer
3 Carly M. Kester
With High Honors
4 Karen Maughan Krystal 
1 Richard Steven Kuhl
4 Melanie Ann Lear
1 Douglas Arden Lefler
With High Honors 
4 Jodi M. Lennon
3 Shelly Ann Lewis
2 Faith Elizabeth Lincicum
With High Honors 
2 Holly Katherine Maloney 
2 Robin Mason
4 Amy Rebecca Maxson
2 Vicki Lynn McKay
3 Bobbi Jo McKeever 
2 Stacie Marie Meeks
With Honors
With a Minor in Office Administration
1 Kurt “Shawn” M en
2 Stephanie Jo Messman
4 Chad Patrick Monson
2 Amy Monteith
With High Honors
3 Janae C. Morine
With High Honors 
3 Christine Jane Mulligan
3 Jessica Ann Nelson
4 Michelle Lee Nutt
With Honors 
3 Kelly O ’Brien
2 Molly Maureen O ’Toole
3 Laurie Hedger-Opatz
With High Honors 
3 Susan Eve Sherwindt Paeth 
2 Ashley Anne Parker 
With High Honors
Baccalaureate Degrees
3 Alice M. Paul
1 Emily Graves Peck
With High Honors 
3 Travis Brian Peterson
2 Rachel Ann Phillips
3 Christina Elizabeth Phillips
With Honors
2 Susan Alice Price
With Honors
3 Theresa Laura Reimer
With High Honors 
3 Randy Todd Rindt 
5 Amanda Lee Rivers 
3 Christine Marie Robinson 
3 Beth Lorraine Rohlwing 
3 Meghan McMeel Rydell
2 Mark William Sauvageau
3 Erica Jane Schader
2 John Louis Schoenberg
With High Honors
4 Andrea L. Schurg
With a Minor in Office Administration
3 Lisa Ann Sedivy
With a Minor in Office Administration
1 Andy Shott
With High Honors
4 Heather Irene Skinner
2 Michelle L. Smith
3 Rebecca Smith
With High Honors 
3 Jeff D. Stevenson 
1 Michelle Colette Stobie
1 Tina M. Stoetzel
2 Erica Gauss Stover
With High Honors 
2 Charlotte Ann Struna
1 Jody Lee Sulser
2 Jacob A. Tess
3 Beth Kay Toone
3 Brandon Joseph Tuss 
3 Kimberly Dawn Wakefield
3 Thomas Kirk Walker
4 Frances L. Waller
2 Eric William Wells
With Honors
3 Kerrie L. White
3 Laurie Anne Wildey
3 Sharon Alice Winningham
With High Honors
4 Jenny Lynn Wright
With Honors 
3 Michelle Marie Zeller
2 Kristina Rene Zepeda
3 Linda Jeanne del Duca
With High Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in Home 
Economics 
3 Sheila Ann Hall
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance
3 DeeAnn Kay Apgar
4 Helen Marie Bartlett
3 Susan Elizabeth Bartow 
3 Barbara Vincent Hendrickson Beeby 
3 Brooke Brandie Billadeau 
3 Jennifer Ames Brothers 
3 Linda Jean Brozewicz 
W ith High Honors 
3 Duane Bull 
3 Jennifer Laurie Cagle 
W ith Honors 
3 Megan Ann Campbell 
3 Allan S. Carver 
3 Mia Lisa Caviezel 
3 Nancy Leanne Cherot
3 Christopher Patrick Clevenger
4 Kimberly Claire Cody 
3 Whitney J. Collum
With Honors 
3 Star Leigh Conlin 
3 Colby Joseph DeWaters 
3 Miri A. Disney 
1 Jennifer Linda Dupree
3 Rachel Marie Eddy
With a Minor in Psychology
4 Scot A. Engler
3 Bobbie Conlee Erbacher
3 Jenise L  Erickson
4 Corey L. Falls
3 Jason Todd Fisher
4 Tiffany Suzzann Foley 
4 Sheralyn M. Fowler
With Honors 
3 Paula Marie Fulgham 
3 Jennifer A. Malloy-Gaertner 
With Honors 
3 Kori Lee Giudici 
3 Vicki Jean Godbout 
3 Tara Marie Grover 
3 Shelly Gunlock Buhr 
3 Mallory R. Harbrecht 
1 Jennifer M. Hay 
3 Dawn Mee Jung Hayes
Baccalaureate Degrees
2 Jason Lee Heimark 
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Shannon Kristina Hinchey
3 Tara L. Humphries
4 Jeremy James Hurlbert 
3 Matthew B. Jacobs
3 Ivy Lea Ann Keeland
3 David Bryon Kempfert
With Honors 
1 Joshua Kneeshaw 
With High Honors
4 Scott James Knight 
4 Greta Velyn Koss
With Honors
1 Jesse James Kozak
2 Charles Allen Krieg
3 Kari Lynn Kuka
4 Jodi M. Lennon
4 Timothy Allen Lewis 
4 Tatia Karron Liening 
3 David Michael Macaluso
3 Jeanelle D. Marsh
With Honors
With a Minor in Psychology
4 Traci Marlene McArthur
3 Danielle Teresa McKinley 
3 Melissa Rebecca McPherson 
With High Honors 
3 Ashley Elaine Mefiford 
3 Mary Kathleen Miller 
3 Alison Marie Morris
2 Brandy A. Morrison 
4Tawni Michelle Murphy
3 Kathleen R. Murphy 
3 Erin Louise Murphy 
3 Jeffrey L  Newport
3 Teresa Marie Nutting 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Theony Denise Ogburn
2 Ryan E. Palma
3 Deborah E. Peters 
1 Kevin J. Plumage
3 Bart Nathaniel Preston 
3 Kathryn Anne Prince 
3 Jennifer Johanne Kozlowski Reed 
With High Honors
3 Shannon Rae Reely
1 Kristen L  Ripley
With Honors
4 April Kathleen Sather 
4 Lisa LaRee Stamy
4 Stephen John Strizich 
3 Shay Nicole Sunderland
2 Cheryl Darlene Tanis
With Honors
3 Brent Tarum
4 Mary Dianna Massie Tenesch 
2 Nicholas J. Terstenjak
2 Howard Clifford Thomas
3 David Lewis Toivainen
With High Honors
4 Lisa Joan Tucker
1 Kerri Kathleen Turner 
4 Jeanine M. Vavra
With Honors
3 Kevin C. Weimer
4 Jason Lee Wensel
2 Alyssa Marie Wermers
3 Julie Ann Wiemer
3 Heather Ann Williams 
3 Timothy J. Wolsky 
3 Eve Renee Zidel
With a Minor in Communication Studies
School of Fine Arts
The candidates will be presented by James D. Kriley 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Art
| 4 Amalia Leigh Carlson
With a Minor in Psychology 
| 1 Chris C. Collins
With a Minor in English 
Wendy Lynn Deal 
Dulcie Lane Ferguson 
Michelle Lee Garrihy 
Cheryl Gregory
4 Kathy S. Hambley 
3 Keith John Hammer 
With High Honors 
3 Frances York Kelly 
3 Jason C. Mortimer
Also with Major in Anthropology
2 David Yale Murray
3 Kendra Jeannee Nagy
3 Matthew McAndrew Ranta 
3 Rochelle D. Tague
Baccalaureate Degrees
3 Jenny Rebecca Thompson
With Honors
Also with Major in Russian
1 Christina Rae Welch
5 Heather Deane Quidley Wheeler
4 Michael J. Woll
Drama
2 Kazumi Aihara
With Honors
1 Cara Jill Flatley
3 Mary P. Fleming
2 Michael W . Gilboe
4 Monica L  Hart
3 Shari Lyn Hipschman
1 April Annetta Isley
With Honors
University Scholar, Honors Program 
3 Stacey Lynn Morigeau
3 Najeeb Richard Rassie
4 Kate E. Roxburgh
With Honors
2 Brian Charles Sibley
3 Cory M. Stanchfield 
3 Chad Westphal
Music
3 Maria Theresa Canty 
3 Elaine Dahl 
3 Karen De Herman 
With "High Honors 
3 Steven Jacobs
2 Lynne K. VanSickle
W ith High Honors
3 Jee Kiat Wong
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
Art
3 Anthony Joseph Accetturo 
3 Ross Harold Behrens 
With Honors
3 Christiaan Joseph Mathias Bourdrez
4 Corraun Erin Bourne 
3 Lori Leigh Conner
With a Minor in Dance
3 Nancy Marie Desmond
With High Honors
4 Michael LaChance Donovan 
3 Gerald W . Garcelon
3 Stuart Goldberg
With High Honors 
3 Deanna S. Hale 
With Honors 
3 Jill Janette Hall
3 Karla Hanson 
With Honors 
3 Clare Ann Harff 
With Honors 
3 David C. Hayes II 
3 David P. Jacobson 
With High Honors 
3 Janell J. Johnson 
3 Allen E. Lallier 
3 Carmen Malsch 
With Honors 
3 Neil Matthiessen
2 Kathryn Ann Matule
3 Mariah Shadow Mayfield
4 Robert Russell Miller
3 Birgess Fleming Moore
1 Joan B. Ragan
2 Ian McLaughlin Rogers
3 Oliver Biemond Schemm
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Naomi Robyn Simecek 
3 Kathleen Lillian Stockmeyer 
3 Tifany Anne Thomas 
With Honors 
3 Bryan Earl Wheeler 
1 Stephanie Sue Wing 
With Honors
Dance
1 Renata Marie Godfrey
3 Brittiny Leigh Hollow
4 Judith Anne Kohn
With Honors 
3 Jennifer Lynn Opitz 
3 Rachelle Lynn Reichert
Drama
3 Bryan J. Cole 
3 Cynthia Marie Gearhart 
With Honors 
3 Douglas Alan Hary 
With High Honors 
3 Catherine Anne Hicks 
1 Scott Alan Hochhalter
1 William Harlan Kwapy 
3 Cole Justin Porter
3 David Lyle Pust 
3 Rachelle Lynn Reichert 
With High Honors 
3 Frank S. Roskowski 
3 Amy Marie Rush
2 Charles Victor Seastone
With High Honors 
2 Jon F. Smith
Baccalaureate Degrees
1 Mevanie Lee Yaeger
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Music
! K. Margaret Courtney 
With High Honors 
3 Susanne Stipich
Performance
2 Chan, Hon-Cheong
With High Honors
1 Yvonne M. Field
With Honors 
’ Wong, Weng-Ming
THE DEGREE OF Bachelor of Music
Education
Music
2 Jill Kristen Bradford
2 Amanda Ellen Danley
With Honors
1 Paige Christian Dopp
With Honors
3 Anne Marie Garon
With High Honors 
5 Robin S. Hutchin 
5 Nathan Andrew Keedy 
With Honors
2 Jennifer Dana Krinke
With Honors 
1 Sue Lynn Mayer 
With Honors 
5 Tamara Lea Pearson 
With Honors
3 Chad P. Simons
4 A. Leon Slater
With High Honors 
4 Teresa Lynn Thomas
School of Forestry
The candidates will be presented by Perry J. Brown 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
3 Gregory S. Allen 
3 Kristen M. Baker 
With High Honors 
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Ryan K. Beck 
3 Jennifer R. Beer
2 Steven Andrew Bell
3 Kenny A. Bird
3 Patricia Annette Boggs 
' Neil Jay Bosworth 
3 Tyler Scott Campbell 
3 Christopher Chase
3 Dawn Leah Elphinstone
4 Clinton Edward Frank, III 
2 Hideki Fujisaku
4 Timothy Brian Goodbar 
1 Mark A. Gutow
With a Minor in Spanish
1 Gregory G. Jacobson
2 Arthur Paul Jawad
1 Monica L  Jerome
3 Thad Edward Jones
With Honors 
3 Paul H. Klasner 
3 Michelle Louise Kozlik 
With Honors 
3 Kevin James LeClair
2 Calvin R. Leithead
3 Crystal B. Loesch 
2 Dale Lulf
2 Thayne Allen MacKey
3 Aaron Michael Maier
3 Jennifer Worchester McBroom 
3 Verna Lorraine O ’Leary 
Posthumous Degree 
3 Heather Sunshine Giles Peacock 
With High Honors 
With a Minor in Wildlife Biology
2 Brian Christopher Peura
3 Guy Lambert Pinjuv
With a Minor in Physics 
3 Jeremy Rank
2 Steven J. Regan
3 Lynn Louise Repola
3 Nicholas Guy Schreiner 
3 Larry James Schroeder 
3 Elizabeth Ann Schroeder 
3 Erik Michael Smith 
3 Gabriele Sommerauer 
3 Shelley L  Taylor
2 John Eric Tillotson
3 Michael Patrick Ward
2 Timothy R. Weisenburger
3 Ian D.S. Wilson
3 Jesse Graham Wright, III 
3 Michael Sean Wyatt 
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management 
3 Deborah Bacek 
3 Jonathan William Battey
1 Ben Michael Browne
2 Amy D. Burgess
With Minors in Wildlife Biology and 
Native American Studies
3 Joshua Chromick 
3 Robert H. Corette
3 Gareth Todd Denniston 
3 Theresa Jan Diamond
3 Steven P. Dice
4 Michael E. Dulkinys
3 Jonathan Edward Faller
3 Gregory Finbarr Fitzgerald
4 Suzanne Marie Grist 
4 Tami Lei Hitt
2 Aaron Thomas Hughes
3 Grethen R. Hunter
3 Joshua James Lagalo
3 Peter W . Lake
2 Timothy R. Levesque
4 Thomas Steven Lowe
With Honors
With a Minor in Geology
2 Michael Kevin Meyer 
4 Eric David Moles
With Honors
3 Ben J. Porietis
3 Lora Redman
W ith Honors 
2 Alex Romaine
4 Rebecca Hayden Ryan 
2 Shane Todd Ryerson
4 Travis Ace Rymal
2 Reid Hickok Sabin
4 Darin Douglas Sales
3 Garth R. Skelton
3 Gary Burr Stephens 
3 Janet Carol Stevens
2 Scott M. Strack
3 Janine Sullivan
2 Glen G. Sundberg
3 Carrie Lynne Thompson 
3 Travis P. Thoroughman
3 Jennifer Vogel 
3 Kristen Allyson W ebb
3 Mark R. Wells
4 James Ridgeway Wilkinson
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation 
3 Keith Willy Bachman 
2 Elizabeth Ann Bred
3 Christine L. Burke
3 Jessica Lynn Butler
2 Blaine Jeffrey DaVey
With a Minor in Environmental Studies 
2 Philip S. Detjens, Jr.
With a Minor in Geography
4 Hilary Ann Doyscher
2 Kirin Dunston
3 Anthony J. Eyl, III
With Honors 
2 Matthew P. Gallucci
2 John Robert Greer
3 David Edward Hanna 
3 Gustaf Peter Hannula 
3 Kristi DeShae Hipp
With High Honors 
3 Merrie M. Johnson
2 Damian Erik Lunetta 
1 Curtiss C. Matt
3 Michelle Kay Micalizio
With a Minor in Wildlife Biology
1 Bradley Maynard Nelson 
3 Dakota Carrie Obernyer
2 Jonathan Doherty Oppenheimer
W ith a Minor in Russian
2 Kagan Owens
W ith a Minor in Geology
3 Teresa Ruth Pleak 
3 Jesse Poppick
1 Megan Marie Priefer
3 Carole E. Schuft
4 Melissa B. Shea
3 Joel Edward Silverman
2 Peter A. Spatz
4 David Spear
2 Arthur L. Spencer
With Honors
With a Minor in Biology
3 A. Jesse Stark
1 Matthew Jay Stout
4 Thomas Jefferson Strange 
4 Mary Gage Stringfellow
3 Ryan Lee Swartz
2 Bradford S. Thelin
3 Brevoort Walden, III
4 Roy Steven W irt
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology 
3 L  Todd Alsbury 
3 Lee R. Anderson 
3 Meredith Lynn Bartron 
3 Jackson David Bell 
With Honors
1 Timothy John Bennett
2 Monica L  Best
Baccalaureate Degrees
’ Jesse Burns
With a Minor in Biology 
’ Daniel Paul Cariveau 
’ Tonya L. Chilton 
- Brandon Cichowski 
3 Laurie Ann Cleary 
’ John F. Cornell 
’ Sean Thomas Cross 
’ Michael Ray Edwards
1 Lisa Monique Esaiw
2 Jason Maxwell Fairbanks 
2 Sherrie Suzanne Farmer
’ Chad Louis Fealko 
2 John Robert Flanders 
’ Zachary Terrence Folk 
’ Michael Scott Francis
1 William A. Franklin, Jr.
2 John F. Georger, III 
’ Tara Marie Gordon
2 Katharine Lynn Gray 
2 Michael John Gundale 
With Honors 
2 Bruin Denver Herr 
’ Jeffrey David Holliday
With a Minor in Wilderness Studies 
4 Kristopher Elliott Jones 
’ Troy Daniel Kaldor 
2 Shana M. Lacy 
2 Kristin Ann Lucas 
’ Page Lutsenhizer 
’ Russell William Macal 
2 Ethan Allen Mace
1 Sean Spence-Patrick Moran
2 Paul Richard Muehlhausen 
2 Dwight E. Newman
2 John Whitney Nichols
2 Chad Vernon Olson
3 Sandy Olson
3 Duncan Oswald
4 Deborah Ellen Perkins
4 Adam Jon-David Quinn 
3 Zoey Rae Renbarger 
3 Gregory Charles Robison 
’ Brad John Romaniuk 
’ Thomas David Sabol 
3 Robert J. Sacco 
With Honors
2 Melissa Ann Sartor
With Honors
University Scholar, Honors Program 
With a Minor in Wilderness Studies
3 Michael Sawaya
2 Lea Marie Schroeder
With Honors
3 Danika Carrie Schultz
With Honors 
3 Timothy O ’Neil Smith 
3 Jessica L. Smith 
3 Lynda Christine Sommer
2 Richard Stevens
With High Honors
3 Laura Marie Strong
With a Minor in Spanish
2 Aaron Nelson Swallow
3 Scott M. Turo
3 Jennifer Jerome VanGelder 
W ith High Honors
2 Jeffrey L  VanZant
With Honors 
1 Marc A. Vessar
1 Amanda Vinson
With High Honors
3 Michael William Violette
2 Stephanie L  Waldo
3 Jetta Michelle Wilber
With a Minor in Native American Studies 
3 Kristin Lea Wood 
2 Suzanne Elizabeth Wright 
With Honors
School of Journalism
The candidates will be presented by Frank Allen 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in
Journalism
Journalism
4 Kerry L. Anderson
3 Malcolm Van Bennett
2 Sean Paul Bramble
With Honors
3 Darryl Deane Branning
3 Jennifer Lucille Brown 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Jennifer Stacy Brownell
2 John Shelley Burbidge
With a Minor in English
3 Corrales Anthony Cachola 
2 Sidney C. Cain
University Scholar, Honors Program
Baccalaureate Degrees
4 Jacqueline Cohen 
3 Philip J. Connors
1 Elizabeth Ann Crockett
3 Magen Ann Crowley
With a Minor in English
4 Sophie Amaryllis Curtis 
} Melissa Ann Davidson
With a Minor in Psychology 
3 James Matthew Davies
Also with Major in Spanish 
3 Anna Maria Della Costa
3 Alicia L  Douglas
2 Daniel Mathews Eaton
3 Craig Conrad Evarts 
2 Michelle Erica Flores
With Honors
Also with Major in Resource Conservation 
2 Susan M. Ghysels
5 Justin Alan Grigg
With a Minor in Geography
4 James Reynolds Harden 
* Cameron M. Hardy
1 Gregory James Ingram
With a Minor in Political Science
1 Susan Rae Jewett
4 Kathleen Jones
2 Tim Judy
With a Minor in English
5 Jon J. Kasper
3 Anna Diane Kloss
With a Minor in Native American Studies 
3 Lawrence R. Kreifels
With a Minor in History 
3 Cameron David Lawrence 
1 Kathleen Margaret Leyda
With a Minor in Political Science 
3 Crystal Anne Lowery 
3 Mathew Sam McKinney 
With a Minor in Spanish 
3 Krista McLuskey
Also with Major in Sociology
1 Jeffrey J. McManus
3 Marilee Teresa McNaughton 
3 Alan Thomas Moore 
With Honors 
With a Minor in History
3 Jason R. Nitschke
With a Minor in Political Science
2 Seanna L  O'Sullivan
Also with Major in Spanish
4 Cyrus Edward Pearson
3 Nicole Marie Perusich
With a Minor in Psychology 
1 Thomas DeVou Potterf
With a Minor in Art Studio
3 Margrete Raugstad
With a Minor in Philosophy 
3 Gregory Allen Rec 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Dennis D. Redpath Jr.
1 Kimberly A. Robinson 
W ith a Minor in English 
3 Kortny Rolston 
3 Gretchen Schwartz
With a Minor in English 
3 Rebecca L. Shay 
3 June Jenkins Siple
With a Minor in English 
3 Danielle Smith
W ith a Minor in Art Studio 
3 Eric Robert Smith 
3 John Benjamin Smithers 
3 David L  Steele III
1 Andrew D. Taylor
With a Minor in Philosophy
2 Gary Thain
With a Minor in Wildlife Biology
3 Amie Lynn Thompson
Also with Major in History 
3 Kristofer Towe
With a Minor in German 
3 Neomi Leora Van Horn 
With High Honors 
1 Andre Verloy
W ith a Minor in Political Science 
1 Molly Meghan Warfield 
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Andrea M. West
3 Erica Elizabeth Wiese
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in
Radio-Tele vision
4 Aaron Reimer Adrian 
4 Kerry L. Anderson
1 Joseph Andrew Clark 
3 Shanon Dell
With a Minor in Political Science 
3 Ross Carthew Jeffcoat
Also with Major in History 
3 Ashley D. Jones 
1 Jeanne Marie Kavanaugh 
3 Aashild Barkved Stoeylen
With a Minor in Philosophy
3 Michael L. Stolte
With a M inor in English
4 Christopher Ronald Wheeland
With High Honors 
1 Jody Wiebe 
W ith Honors 
Also with Major in Drama
Baccalaureate Degrees
School of Pharmacy &. Allied Health Sciences
The candidates will be presented by David Forbes 
Dean of the School of Pharmacy <St Allied Health Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Pharmacy
5 Earnt G. Amsler Jr.
5 Karen Lee Anderson 
3 Colleen A. Baker 
With Honors 
3 Beverly J. Baril 
3 Diane R. Barres 
3 Pamela Kay Barstow 
With Honors
3 Sharon Angelette Bengtson 
3 R. Eric Beyer 
3 Kara Dee Bowman 
3 Kameron Morris Broadhead 
3 Correena Brown 
With Honors 
3 Theron L  Burch 
3 Kelly Huxtable-Burton 
With Honors 
3 Carla Cahoon 
With Honors 
3 Matthew A. Christianson 
With Honors 
3 Kathryn Witt Donaldson 
3 Rene Colleen Dulaney 
3 Dentyn L  Drosten Dunaway 
3 Kimberly Ann Engel 
3 Todd R. Evinrude 
3 Katherine Fay Moland Farrington 
3 Elizabeth Ann Foley 
3 Holly Frances Graff 
3 Amy Lynn Gruel 
With High Honors 
3 Karen Jean Harrison 
With Honors 
3 Amanda L. Henry 
3 Cheryl Lynn Hermann 
With High Honors 
3 Trade Lynn Hoglund 
3 Joleen Marie Holman 
3 Richard L  Holsapple 
3 Brad Homung 
3 Colleen K. Johnson 
3 Robert J. Letendre 
3 Julieanna Lokeh 
With Honors 
3 Eric W. McLaughlin 
3 Mark Ryan Meredith 
3 Katherine Grace Messer
3 Francis Michael Nash 
3 Uyen-Trang Nguyen 
3 Kelli M. Norby 
3 Jaqueline D. Pasternak 
With High Honors 
3 Connie J. Sweet 
3 Debra R. Rice 
3 Rita Janet Rodeghiero
3 Terry L. Roth
4 Laura J. Sanders 
3 Julie R. Sather
3 Karel Rae Shane 
3 Carter David Simpson 
3 Robert R. Snijder 
3 Marly Marie Steien 
With Honors 
3 Jennifer Lyn Thompson 
With Honors 
3 Kyla Kinghorn Vestal 
3 C. Renee Wilkonski-Larson 
With Honors 
3 Jason Dale Williams 
With Honors 
3 Susan Patricia Wilson 
With Honors
3 Brent Robert Woldtvedt
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Physical Therapy
4 Duain Eric Abbott ,
4 Mary Elizabeth Ackerman 
With High Honors 
4 Rebecca R. Bieze 
With High Honors 
4 Karen L. Boysun 
With Honors 
4 Jason S. Brown 
With Honors 
1 Mark Charles Brown 
With High Honors 
4 Douglas W. Chase Jr.
With Honors 
4 Mary Ann Clausen 
With Honors 
4 Steven W. Coon 
With High Honors 
4 Marla Diane Crago 
With High Honors 
University Scholar,' Honors Program
Baccalaureate Degrees
4 Cynthia Anne DiFrancesco 
W ith High Honors 
1 Margaret Sue Eberhart 
1 Sarah Reynolds Englert 
With High Honors 
1 Jason Daniel Fried 
4 Huw Ifor Griffiths 
1 Seth Daniel Halverson 
With High Honors 
1 Rachel N. Hart
With High Honors 
1 Erin Keller Hauser 
With Honors 
1 Rose M. Heeg
W ith High Honors 
W ith a Minor in Psychology 
1 Tracey A. Hornby 
W ith High Honors 
4 Lance Christopher Hummel 
W ith Honors 
1 Richard Roy Jensen 
1 Joanne Noel Johnson 
With Honors 
4 Durand Andrew Lindbo 
4 Claire Littlewood 
With; Honors 
4 Brian James McClatchie 
W ith High Honors 
1 Rebeccah Tye McMillan 
W ith High Honors 
1 Kenna Jean Melton
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
4 Stuart J. B. Miller 
1 Anna Kristina Nash 
W ith Honors 
1 Jennifer Lynn Ostrum 
With Honors
1 Michelle Lea Ottman 
4 Darren R. Peoples 
With Honors 
4 Becky Jean Piske 
With Honors 
4 Timothy Reese Price 
With Honors 
1 Anne Reardon-Burkett 
With High Honors 
1 Kathy J. Reid 
4 Valerie A. Romanello 
W ith Honors 
1 Edward J. Rosette 
1 Jeff Simmerman
With High Honors 
1 Wendy Nicole Sitter 
With Honors 
1 Shelley L. Smathers 
4 Antoinette Van Neste 
With High Honors 
4 Kathleen Vosburgh 
With Honors 
' Kristin Lee Walstad
University Scholar, Honors Program 
W ith High Honors 
4 Anna Wherry
With High Honors 
4 Timothy Louis Wilkes 
With Honors 
1 Mary Winninghoff-Frank 
With Honors 
1 Joanne Young
With High Honors 
1 Kristiane van der Linden
University Scholar, Honors Program 
With High Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Robert L. Kindrick 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF Master of Accountancy
3 Jason Todd Barker 
3 Jay David Broudy
2 Chen Chang
3 John Becket DeBarber 
2 Teri O. Grimmer
2 Patrick Robert Hanley
3 Patrick J. McHugh
1 Mark Anthony Munson
2 Harry Clinton Owen
3 Diana L  Robideau 
1 Brent Philip Russ
1 Donald E. Savage 
3 Marsha Joyce Steinweden 
1 Karin Sue Sunderland 
3 Kimberley Vinso Wyatt
1 Yi, Danchen
2 Zhang, Jin
THE DEGREE OF Master of Administrative 
Sciences
2 Leighton T. Anderson, Jr.
3 Tyler Reed Armstrong 
3 Lyle Bruce Arnold
3 Michelle Lynn Arnold 
3 Curtis L  Barrow 
1 Kim Ann Brownell
1 John R. Buhmeyer
3 Michael William Collier
2 Phillip Boyd Cox
3 Mary Dagel
2 Eric S. Davis
1 Charles Elvis Davis, III
3 Jon Jeffrey Dix
3 John Lawrence Doucet, III
1 Donna Lea Eakman
3 Daniel Wayne Franzen 
3 Joseph Michael Gambrell 
3 Edward R. Goetz
2 Cheryl Janine Hester 
2 Thad AJan Hunkins 
2 Michael Lyn Jackson
2 Marci Melynn Jackson
3 James McAlden Kelly, II 
3 Stuart Craig Killian
3 Brian H.J. Kim
4 Janet Idelle McDonald 
1 James D. O ’Brien
3 Janice E. Petritz 
3 James Anthony Quinn
2 David Allen Richeson
3 Leo Rivers
3 Carl F. Thrasher, I
2 Jerry Steven Tooley
3 Christian L  Tutde
2 Roger Lee VanCleave
3 Mark Allen Woodard
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration 
1 Verghese Abraham 
1 Eric John Ball
1 Stephen Matthew Barry
3 Michael Eugene Bowman
2 Matthew James Burke
4 Michael Harlan Caldwell 
4 Erik G. Cloutier
2 Willa J. Craig
3 Douglas Craig DePoy 
3 Susan Carter Donnan
3 Kristin K. Dzinich
1 Daren C. Engellant
4 Sandra Clark Erickson 
1 Deborah M. Fenske
3 Richard B. Fuller 
1 Paul William Gardner
1 Russell Howard Jacobson
2 Yilin Jin
3 Stian Jordalen
3 Christa Keivanzadeh 
2 Thomas Patrick Kenneally
2 Norma Janelle Hellmann
3 Deborah Kvale
4 Ross Alexander Lang
3 Chad E. Lembke
4 Susan Yiwen Li
3 Eric Brent Loftsgaarden
2 Mark Lubbers
1 Kraig A. Michels 
1 Raymond Montoya
4 Carl-Christian Nitzsche
3 Timothy G. Olson
3 Bradley J. Pauly
4 Tracey L  Pilquist 
4 Lokeswara Rao
4 Mary Cecelia Reevis
Graduate Degrees
2 Jerome Olivier Roche
3 Scott P. Schons
2 John Edward Shaughnessey
4 Stacy Anne Shearer
3 David Gary Sirmon
1 Michael Steven Sommers
2 Herschel Sterling Stayton 
1 Richard Jon Steinberg
1 Krista M. Stevens
3 Jim Alan Swanson
2 Chad Robert Vanisko
3 Tatyana Andreevna Verbitskaya 
1 Shannon E. Walters
3 Brian Dennis Williams 
3 Akiko Yagi 
3 Timothy Paul Zaitsoff
Business Administration—Butte 
3 Mark Patrick Brown 
3 Kevin P. Dennehy 
3 Mary Anne Danielson Flamand 
3 Harrison John Freebourn, Jr.
3 David G randon Gates 
3 Michael Johnson 
3 James J. Kambich 
3 Robert Warren Ming 
3 Hugh Joseph Murphy 
3 David Nicholas Ottolino 
3 Douglas G. Smith 
3 Ronald E. Smith 
3 Heidi Ann Wright
Business Administration—Kalispell 
3 Margaret Louise Johnston 
3 Curtis Lloyd Nelson
Business Administration—Billings 
3 Trisha C. Biggs 
3 Sue Ellen Bogunovich 
3 Karl William Clark 
3 Michael E. Cleveland 
3 Suzn Gehring 
3 Michelle Heiken
2 Jon Brian Herberg
3 Alice M. Lahren 
3 Terry L. Long
3 Twila-Jean Morgan 
3 Greg Alan Roadifer
2 Dawn Michele Schindler
3 Wanda Jane Walker
3 Doyletta Dae (Dodie) Marsh Zweifel
THE DEGREE OF Master of Education
4 Michael D. Agostinelli
2 Mark William Anderson
4 Raymond Dale Berg
3 Kristine Marie Brown
4 Rita DeWit Browne 
4 Jennifer Jude Burger 
3 Catherine Butler
3 Ray S. Carter
1 Kelly Lehtola Chumrau
2 Robert John Connors
4 Barbara A. Cooper 
4 Jeanne B. Cox
4 Brian Patrick Cummings 
4 Connie M. Daily 
4 Joslyn G. Davidson
3 Denise Guenzler Desjarlais
4 Christine W . Dexter
3 Craig M. Dickenson
4 Carol K. Dickinson 
1 Jeffrey K. Dohn
1 Susan Kay Doverspike
2 Edward Wayne Dulaney
2 Missy L. Eva
3 Stephen J. Fisk
4 Gloria Anne Gabaldon-Lesueur 
4 John Bernard George
4 Marilyn Kay Giuliani 
4 Mary Davy Grant 
4 Mary Susan Gunn 
4 Virginia J. Haines 
1 Rob Henthorn 
1 Anne Q. Hull 
4 Robin Ann Hutton
1 Delores Ann Irvin
4 Mac Herbert Johnson 
4 Mary Katherine Johnston
2 Jerry R. Jordan
4 Colleen J. Kaste 
4 William A. Kloker 
4 Laura Evans Laramie 
4 Gregory T. Liedle 
4 Janet S. Lipp 
4 John F. Marks 
1 Ellen Ann Marshall 
1 Jacqueline Kaye McCann 
4 Joanne L. Monahan 
4 Sandra Morris 
1 Susan L. Olson 
4 Camy Paffhausen 
1 Angela Maria Palin 
4 Janet Rose Parish
3 Dennis Patrick Peterson
4 Ken Rasile
4 Billie Jean Reynolds 
3 Jonathon James Richter
Graduate Degrees
4 Edith A. Roos 
4 Mark Fay Sather
1 Charlene Catherine Sayler
2 Arthur J. Sikkink
4 John Laurence Simms 
1 Stephanie Leigh Stowell 
4 Leslee Ann Thennis 
4 Shirley I. Thomas 
4 Judy Claire Trevor 
4 Leola Annalee Tusler 
4 Chris Peter VanNuland
4 Laureena M. Ollinger
3 Donna Waylett
5 James Wayne Weber
4 Linda Whedbee
4 Daniel E. Wilcox
5 Erik Christian Wilkerson 
4 Sandra Rae Williams
Also with Major in Secondary Certification
4 Carla Rae Woehler
THE DEGREE OF Master of Fine Arts 
Art
3 Myra M. Berry 
3 Heather Lillian Henkes 
3 Suzy Kitman
1 Claire M. O ’Connell
2 Karen Elizabeth Rice
Creative Writing 
1 Dugan Brown 
1 Kristina Danilchik
5 Harry Wayne Dyer
1 Allyson Ann Goldin
3 James S. Hart
1 Marsha Moon Hauck
2 Meghan S. Howes
2 Michael Wesley Jamevic
1 Steven R. Kalling
3 Woodrow L  Kipp 
3 Aaron Q. Long
2 Mary Sale Marchi
2 Michael Charles McKerlev
3 Stephen Geddes Morison, Jr.
3 Janisse Ray
2 Eric Shannon Simmons
3 Amanda Eyre Ward 
1 John B. W olff 
Drama
3 Peter L  Alzado 
3 Kristin Joy Larson
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies 
4 Jon David Babcock 
1 Johanna Louise Bangeman 
1 Adele Myers Beauchene 
1 Mark A. Beauchene
3 Laura Alyssa Brooks
4 Suzanne Hinds Donnelly 
4 Tonya Marie Gallagher
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Sherry Elaine Rives Gay 
4 Carla Hammill Getz 
3 Steven E. Gustuson 
1 Janice Marie Hollow 
3 Gregory Searles Larsen 
3 Michael Sean Molloy 
3 John Patrick Olski 
3 James Alexander Philp 
1 Lauree Ann Sayler 
1 Susan Maria Seilstad
3 Phyllis W . Stivers
1 Brenda Ueland Rose
THE DEGREE OF Master of Music
Composition
4 Eric Forrest Hutchins
Performance 
3 Mary Ann Jacobson 
THE DEGREE OF Master of Music 
Education
Music Education 
3 Jeffrey Ward Moore 
3 Tyman Doane Nagode 
3 Marcia Siblerud
1 Jason Derrick Taylor 
' Shawn D. Thacker
THE DEGREE OF Master of Public 
Administration
Public Administration
2 William R. Bentley
3 DeAnn M. Block
2 Rosalie Sheehy Cates
1 David Dittloff
3 Sarah Emily Dodson
2 Patricia Fandrich
3 Zhongyang Feng
1 Wanda J. Fleming
2 Shirley Simone Schirru Gardner
3 Bette J. Garlow
Graduate Degrees
2 David Allen Green 
2 George M. Gupton
1 John D. Halliday
2 Gary Joseph Hamel 
2 Michelle Hastings
2 David Hemion 
2 Kirsten Ann Kaiser 
2 Watcharapong Kritprad
2 Brent Glen Morrow
1 Laurie O ’Loughlin Neils 
1 Mark Edward Nelson 
1 Susan Marie Nicosia
3 Gordon R. Pace
3 Bettina Vera Schneider
1 Julie B. Schwartz
2 Daniel Robert Stinson
4 Julie Ann Strauss
1 Gloria A. Tatchell
2 Michael L. Thraen
2 Colleen Marlee Urquhart-Fillner
THE DEGREE OF Master of Arts for 
Teachers of Mathematics
1 Garth P. Flint
4 Renae C. Hinman
2 Jill Schaefer Keil
1 Ted Payne Martellini
THE DEGREE OF Master of Science for 
Teachers of Biological Sciences
2 John Thomas Lee
2 Carl J. PerinS
3 Carol J. Snetsinger
THE DEGREE OF Master of Science
Chemistry
2 Ted Joseph Christian
3 Guy Clifford Crilly
3 Kirk Robert Hash, Sr.
Computer Science
2 Steven J. Barsness
1 Garrett Lee Bidwell 
1 Rudy Darmawan
3 Patricia Duce
3 Lorenzo J. Gangi 
3 David F. Glass
3 Dale Alvin Hamilton
4 Jun Huang 
1 Lin Ling
3 Yongsheng Liu 
3 Kirk Alan Moeller 
3 Istvan Noszticzius 
Michael Dale O ’Conner
1 Yolanda Jacobs Reimer 
3 Petr Votava
3 Mahima Gayantha Wijayasundara 
3 Jian Zhang
Ecosystem Management 
3 Michael P. O ’Herron 
Environmental Studies 
3 Carla Leslie Abrams
1 Michele Lynn Archie 
3 James Alan Barnes
3 George Lee Beardsley 
3 James Vincent Bennett, III 
3 James Frederic Berkey 
3 Barbara Maria Cestero 
3 Sydney Forman Cook
2 Marnie Lee Criley
3 Roland Crocker Davies, III 
3 Katherine Deuel
’ John F. Dillon
3 Maury S. Galbraith
4 Kathryn Goldman
3 Bridget Dinneen Grosser 
3 Charles Edward Hansberry
Also with Major in Environmental Studies 
2 Jeffrey A. Hiles
2 Ama Dan Isacsson
3 William Marquiss Jones 
3 Melanie A. Judge
3 Timmothy James Kaminski 
3 Michael L. Kustudia
3 Matthew Lawrence Lustig
4 Elisa L. Lynch 
3 Anthony Mele
2 Charles Bernard Pearson, II
3 Nicolette C. Phear 
3 Ellen E. Porter
3 Karin Schalm
3 Bryony Schwan
4 Kelley Patricia Segars
3 Mikel J. Shakarjian
4 Hope Young Sieck 
3 Geoffrey S. Smith
2 Hannah Parker Stebbins
3 Richard Michael Stern 
3 Anne M. Stewart
3 Robert B. Ward 
2 Nicole Whittington-Evans 
2 Vickie Rae Willis 
2 Seth M. Wilson 
2 Rachel Claire Wolstenholme
Graduate Degrees
Forestry
1 Muhammad Azeem Akhtar
2 David Clarke Atkins
5 Clayton Willis Bowersox 
1 DeLoris Elizabeth Casey 
5 James Buchanan Hall 
5 Robert John Hodge
1 Kristina Marie Hurlburt
2 *. Izefri
5 Jennie Faye Jennings 
5 Alisa Renae Keyser
3 Cassandra Lynn Kollenberg 
3 Renee Rene Lundberg
3 Christopher R. Schwalm 
3 Yeong Wan Seo
3 Craig Stephen Thomson 
1 Michael A. White
4 Christopher William Woodall 
3 Tsair-Bor Yen
Geology 
3 Lorin Amidon 
3 Ryan Keith Bixby 
3 Jennifer M. Bushur 
3 Troy William Clinton 
3 Joshua N. Disder 
3 Catherine Ann Evans 
3 Derek L  Feeback 
3 Quinn T. Kiley
1 Jeffrey John King
3 Jonathan Tobias King
2 Sean Thomas Lambert
3 Elizabeth M. Landrigan
2 Cindy L  Mcllveen
3 Jennifer Lynne Menges 
3 Sonia A. Nagorski
3 Michael A. Poage 
3 Stephen J. Porder 
3 Devin Tremayne Shay 
3 Steen William Simonsen 
3 Derek John Sjostrom
Human Performance 
3 Chris Bernuth 
3 Sean P. Collins
1 Jodi Michelle DeMaere 
3 Susan Ingrid Donahue 
3 Robert Greene
2 John Wesley Hartpence
3 Christopher J. Heard
3 George Frederick Hoaglin, III 
3 Stuart Stanley Roik Kremzner 
3 Dean Patrick McGovern 
3 Robin Mochi 
3 Lori Beth Naber
3 Julie Ellen Puchkoff
3 Jacob G. Swan
4 Michelle Marie West 
3 Theodore Zderic
Microbiology
3 James David Driver
4 Steven John McAllister 
3 Brennan S. Sawyer
2 October Frances Seastone
3 R olfT . Tandberg 
3 Rong Wang
1 Yaqi Zhu
Organismal Biology &  Ecology 
3 Colden Vance Baxter 
3 Bradley J. Cavallo 
3 Michael Scott Cooperman
2 Susan Margaret Hitchcox
3 H. Scott Lentz
3 Marilyn Jo Marler 
3 Lindsay A. Powers
2 Tim R. Swanberg
3 Joshua Jordan Tewksbury
2 Jock S. Young
Pharmacy
3 Bret Fajans Bessac 
Recreation Management 
3 Charles David Burgess
3 Yuko Hikida 
3 Yoshitaka Kumagai 
3 Eric G. Schultz
Resource Conservation 
3 Kathleen Meyers Guthrie 
3 Kim Hastings 
3 Erica A. Hoffa 
3 Jason B. Moeckel
1 Thomas Gregory Parker 
3 Debra Lauren Peterson
3 Karen Sargeant
2 Lara Hagan Soward
3 Charlie M. Sperry
1 Bonnie J. Stelzenmuller
2 Elena Zlatnik
3 Kristin Zouhar
Rural,Town & Regional Planning 
3 Fatah Boualamallah
3 David John Bowersox
1 Erica L. Brown
2 Richard Hilton Densley
4 Ronald Joseph Ewart
4 Mark Donald Fryberger
3 Michael Herrell Miller
Graduate Degrees
Wildlife Biology 
3 Alison June Banks 
3 Andrea Lee Gold 
3 Benjamin R. Conard 
3 Thomas Frank Fondell 
1 Suzanne Charlesworth Fowle 
1 William F. Koncerak 
3 Rex LeRoy McGraw, II 
3 Leslie Guy McWethy
3 Randell R. Meidinger
4 Mina Miyai Roy
4 Bradley D. Scotton 
4 Polly C. Thornton 
3 Scott D. Tomson
THE DEGREE OF Master of Arts
Anthropology
3 Daniel E. Bonadurer
4 William Stacy Culpepper 
4 Blair Curtis Davison
3 Benjamin P. Doan 
3 James Anthony Flanagan 
1 Aaron D. Goodfellow
1 William Hay
3 Scott M. Herron 
3 Jun Hong 
3 Timothy B. Hughes
2 Kristin Knop Hughes
3 David Gregory Jenkins 
3 Robyn L  Johnson
3 Patrick Joseph Kuntz 
1 William E. Maxwell
4 Nancy L. Pahr
3 Annajeanette Presnell-Cooper 
3 Wanda R. Raschkow 
3 Michael Raymond Roberts
3 John Thomas Rowan
4 Jeffrey William Sogard 
3 Gina Rosella Terinoni 
3 Tiffany Tanya Terneny 
1 Stephen C. Tromly
3 Sunday A. Walker 
3 Glenn A. Walter
3 Tamra Lynn Walter
1 Jennifer Jo Yoneji
Art
4 Dyna B. Kuehnle
2 Renuka Marietta Pillai
Communication Studies
3 Alicia Dawn Adkins 
2 Cynthia Susan Bone
3 Yudit Buitrago 
3 Alayne Reesberg Courtney
2 Daniel H. DeGooyer, Jr.
3 Stacey M. DeWitt
2 Timothy A. Dun
1 Alifiyah Y. Galely
3 Lucy A.C. Guthrie 
3 Suman Misra
3 Michael J. Pane 
3 Stacy L. Phillips 
3 Laura Speirs
3 Joseph Straub
Counselor Education
4 Christie Erin Clarke
3 Merry Kay Kennedy
Drama
4 Saed Yousef Burshaid 
3 Vicki Lynn Clark
3 Justin Wegt Schluessler
Economics 
1 Michelle J.Gall
3 Thomas Wyndham Lingle
4 Brian Dean Morgan 
3 James F. Reardon
3 Neil R. Templeton
English
4 Margaret Abbott
3 Monica A. Bachmann 
1 Paul T. Barthmaier 
3 Susan Ruth Bechtel Allen
3 Cori L. Brewster
4 Jennifer C. Ellis
3 Robert Kirby Firth
1 Pamela Ann Frasier
4 Sarah Jo Hammer
1 Gennifre Ann-Rose Hartman 
4 Amy L  Hayter
3 Reza M. Keivanzadeh
2 Susan Ann Keuler
3 Sarah Elizabeth McClain
Also with Major in Secondary Certification
4 Susan Kathleen Minogue
3 Beth Marie Moynihan
4 Danielle Ann Peters 
3 Ksenija Radovanovic
2 Sarah J. Reeve 
1 Eric J. Reimer
1 Cindy Denise Richter
3 Laura Nicole Russell 
3 Karin Schalm
3 Melodi S. Sherman
Graduate Degrees
2 Thomas R. Spaulding
3 William Isham Stearns
2 Esther A. Stinnett
4 Kathy J. Thompson
3 Suzanne M. Turner 
3 K. Galen York
French
3 Debra Lee Jukich-Cuccia 
3 Paula S. Delbonis-Platt
3 Nancy Angele-Guylaine Jadin
Also with Major in Spanish
4 Fallou N’Gom
Guidance&Counseling
2 Christine Barrett-Hakanson
3 Colleen Moran Brien
1 Amy R. Cash
3 Patricia Ann Holkup
2 Gene Richard Oliver
2 Kimberley Kae Moriah Riley Garnett
Geography
3 Elizabeth Ann Bock
3 David Gaeuman
4 Bonnie C. Gee
4 Michael Edward Gorton 
3 Tek Bahadur Gurung 
3 David Earl Highness 
3 Henry Titus Hodgman 
3 Jiayan Ju
3 Robert John Morgan 
3 Jill McCorkle Vahl
German
2 Nigel D. Cottier
2 Mona Sandberg Mondava
History
1 Matthew Lawrence Basso
3 Catherine A. Bigelow
3 Brian James Daugherity 
3 Reno L. LoParco 
3 Timothy Leo Lohof 
3 Alaric Miller
2 George Richard Price, III
3 Kevin M. Ritchlin
3 David Alan Robertson
2 Anna Fay Rosenberg
3 Kathryn Eileen Schneid 
3 Angela Faye Thompson
Journalism 
3 Karen Marie Chavez 
2 Timothy Lee Hanson
3 Janet Ruthe Howell
3 Brian B. Hurlbut
4 William Crosby Platt 
3 Morgan Kate Sturges 
1 John Page Twiggs
Mathematics 
1 Eric T. Dolven 
1 William A. Heider 
1 Wendy Rae Houston 
3 Lynne Loerzel 
3 Matthew Ray Seeley
Philosophy 
3 Scott Forrest Aikin 
3 Bradley C. Basile 
3 Jennifer Cate Goldman 
3 Todd Steven Gore 
3 Nels Alexis Peterson 
3 Matt P. Tunno
3 John C. Weidner
Political Science
4 Erik Kaj Barrett Hakanson 
3 Bruce R. Butler
3 Jeremey Michael Harder 
3 Dana Michael Harsell
Also with Major in Psychology 
3 Matthew Todd Jette 
3 Denise S. LeBeau
With a Minor in English
1 Kevin James Parsneau 
3 Karla A. Scheirer
Psychology 
3 Lori L. Armstrong
2 Angel Marie Elen Casey
3 Kristin L. Croyle
3 Bridget M. Hegeman 
2 Linda Thomas Kennedy
2 Edith Anne Myers
3 Laura Taylor Painter 
3 Sofia Simotas
Sociology 
1 Dennis K. Bowker 
3 Mariana Michelle Kosky 
3 Brett R. Lapham 
3 Keith D. Pereira 
1 Todd E. Rime
Spanish
1 Steven Philip Hartman
3 Christopher W . Minster
2 James Handley Watson
Graduate Degrees
School Psychology 
4 Jennifer Michelle Clevenger 
1 Marchell L. Hauf 
4 Sonya Monson 
4 Julie A. Parker 
1 Tim O. Sander 
4 Mary Louise Schultz 
1 Timothy Jean Thompson 
1 Carol Ann Viche 
1 Steven L  Willis
THE DEGREE OF Education Specialist 
1 Sandra K. Frazier 
3 Christopher J. Hughes
School Psychology
3 Michael R. Barragan 
1 Deirdre Ann Bradley
4 Bonnie L. Fergerson 
1 Carolyn Jean Guidry 
3 Rhonda Lynn Haag
3 Debra Jean Hansen 
3 Elizabeth Janet Mathias 
1 Pauline Kathryn Persing
3 Marshall W . Prindle
4 Sandra Loree Stanek
1 Janet Metcalf White
THE DEGREE OF Doctor of Education 
3 Zhen Cao
2 Linda E. (Lightfield) Carlsen
3 Tammy Lee Elser 
3 Don Gilmore
3 Anita Jo Jakupcak 
3 Mary Sheehy Moe 
3 Ana Teresa Rangel 
3 Rita Ann Schmidt 
3 Stephen B. Smith 
1 Richard David Williams
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy
Chemistry
3 Nancy Jane Lyons 
Forestry
4 Diane Kay Boyd 
3 TsuiLan Chen
3 Dean W . Coble
2 Penelope Ann Latham
2 Michael F. Merigliano, Jr.
3 Theron Allen Miller 
3 Richard Neil Moisey 
3 Erik Ringelberg
3 Michael Roy 
3 Narayanan Illath Valappil 
3 Andrew Charles Whitaker
2 Joseph D. White
Mathematics
3 William Michael Long 
Microbiology
2 Douglas John Bucklin
3 Neal C. Goodwin
4 Angelika Longacre
2 Samuel J. Mitchell
3 Dennis Reschke
3 Shelly J. Robertson 
3 Robert A. Smith 
2 Michael van Waes
Organismal Biology &  Ecology
2 Elaine Lisa Caton
3 Gordon H. Luikart
3 Douglas Robert Warrick
Pharmacology/Pharmaceutical Science 
3 Lin Zhao 
Psychology 
3 Charles Henry Asp 
1 Guy Dean Bateman
1 Lisa Re Brooks
3 Angel Marie Elen Casey 
3 Brian Alan Daskivich 
3 Kristen L. Davis
2 Thomas Carl Hamburgen
3 Mark David Lessard 
3 Leanne Parker
2 Shannon L. Pinkston
3 Pamela S. Ridgway
3 Linda Jane Schrader-Patton 
3 Andrew James Velkey, II 
3 Quincy-Robyn Young
Advanced Professional Degrees 
School of Law
The candidates will be presented by E. Edwin Eck 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
5 Natalie S. Adams 
3 Mark Anderson 
3 Clare E. Anderson 
3 Patrick Brooks Arendall 
3 Colette Denise Baumgardner 
3 Jesse B. Beaudette 
3 Catherine Elise Bertrand 
3 Jennifer Amy Boatwright 
3 Elizabeth Brenneman 
3 JeanAnne Chesek 
3 Aaron Tyson Clark 
3 Kenneth A. Connors 
3 Jeffrey Allen Coop 
3 Morgan B. Damerow 
3 Raymond Joseph Dearie, Jr.
3 Sarah Ashley Dixon 
3 Tamara Jo Driscoll 
3 Janet Faye Ellis 
3 William Matthew Falling 
3 Peter G. Fashing 
3 Brent Lee Feller 
3 Michelle T. Friend 
3 Murray Crossley Greason, III 
3 Whitney L. Grubbs 
3 Kristina Guest 
3 Steven Michael Hamilton 
3 Charles E. Hansberry 
3 Richard Terrence Hill 
3 Bernard A. Jacobs 
3 Taraneh Lyn Javid 
3 John Louis Jensen 
3 Monte Leland Jewell 
3 Erika L. Johnson 
3 Jeffrey Erwin Knutson 
3 John Kenneth Kurtz, Jr.
3 Jeannie M. LaVonne
3 Allen Lee 
3 Cathy Jo Lewis 
3 Paul Joseph Lopach 
3 Lance G. Lundvall 
3 Karen Schiopen Mahar 
3 Angela Marshall 
3 Jennifer Lynn Massman 
3 Patricia A. McHugh 
3 Lance McKenzie 
3 Michael David McLean 
3 David Matthew McLean 
3 Liana Jacobs-Messer 
3 Aileen B. Miller 
3 Kathleen S. Monzie 
3 Sherry Lee Nauman 
3 Sharon Marie Noel 
3 Christian T. Nygren 
3 Brian Lee Olson 
3 Rebecca Pape 
3 Denise Renee Pizzini 
3 Matthias Cremer Putzier, Jr.
3 L  Shawn Regnerus 
3 Amber L. Richey 
3 John Joseph Ries 
3 Lee Rindal
3 Deirdre Larkin Runnette 
3 David Anthony Scrimm 
3 Michael Paul Siravo 
3 Brian Carl Smith 
3 Justin W. Stark 
3 Genevieve S. Stumberg 
3 Randy Lee Tarum 
3 Mark R. Taylor 
3 Beverly Gay Rauser Tronrud 
3 Cydni Jo Waldner 
3 Julia Marie Weddle
2 Jeffrey Alan Weldon
3 Todd Sennott Whipple 
3 Rochelle Dale Wilson
Graduate Degrees
THE DEGREE OF Doctor of Education
Education 
3 Zhen Cao 
Dissertation:
Factors Governing Passivisability of the 
English Verbs
2 Linda E. (Lightfield) Carlsen
3 Tammy Lee Elser 
3 Don Gilmore
3 Anita Jo Jalcupcak 
Dissertation:
“Celebrating Diversity: An Investigation of 
the Factors Impacting Adoption of 
Inclusive Education Among Rural School 
in Select States”
3 Mary Sheehy Moe 
Dissertation:
Effects of Censorship on Teacher’s 
Curricular Attitudes and Practices.
3 Ana Teresa Rangel 
Dissertation:
Impact o f College Teachers Perceptions of 
Efficacy on Their Attitutdes Towards 
Interdisciplinary Teacher Education 
Curriculum 
3 Rita Ann Schmidt 
Dissertation:
Expenditure Levels for School Library 
Materials When Accreditation Standards 
Change from Quantitative to Qualitative 
3 Stephen B. Smith 
Dissertation:
Growth of Foundation Funding in 
Doctorial Universities I and II During a 
Period of Decreasing State Appropriations.
1 Richard David Williams
THE DEGREE OF Doctor of Philosophy
Chemistry
3 Nancy Jane Lyons
Dissertation:
Chemical Oscillators: Non-linear Chemical 
Kinetics
Forestry
4 Diane Kay Boyd 
3 TsuiLan Chen
Dissertation:
Integration of Wildlife Conservation with 
Local Development Through Community - 
Yushan National Park in Taiwan as a Case 
Study.
3 Dean W. Coble 
Dissertation:
Forest Productivity of Southern Aspects in 
Western Montana.
3 Kyran Edward Kunkel 
2 Penelope Ann Latham 
Dissertation:
A Process-Related Quantification of Forest 
Structure and Understory Diversity in 
Inland Northwest Forests: From Stands to 
Landscapes
2 Michael F. Merigliano, Jr.
Dissertation:
Flood-Plain and Vegetation Dynamics 
Along a Gravel Bed, Braided River in the 
Northern Rocky Mountains
3 Theron Allen Miller
Dissertation:
Recreational Substitutability: A Test of the 
Resource-Activity Substitution.
3 Richard Neil Moisey 
Dissertation:
Community Economic Development 
Through Forest Recreation 
3 Erik Ringelberg 
Dissertation:
Process based riparian inventory. New 
approaches to reparian ecosystem modeling.
3 Michael Roy
Dissertation:
National Forest Management in Hakkaido 
Japan: Biological Diversity and Ecosystem 
Conservation Considerations.
4 Gregory T.M . Schildwachter 
3 Narayanan Illath Valappil
Dissertation:
A Physiological-based Poderosa Pine Stand 
Productivity.
3 Andrew Charles Whitaker 
Dissertation:
Threshold Models Predicting Initial Bed 
Load Movement and Channel Stability in 
an Upland Gravel-bed Stream.
2 Joseph D. White 
Dissertation:
Spatial and Temperal Scale Effects on 
Assesment of a Regional Ecosystem Model: 
Modeling Climate Change at Glacier 
National Park USA
Graduate Degrees
Geology 
5 YiQiang Zhang 
Mathematics
3 William Michael Long
Dissertation:
Asymptotic Analysis of the Dissolution of a 
Spherical Bubble in the Case of a Fast 
Reaction.
5 Sangadji
Microbiology 
2 Douglas John Bucklin 
Dissertation:
Mapping the Messenger RNA Binding 
Track of Excherichia Coli Ribosomes 
Using Directed Phenanthroline Cleavage 
5 Neal C. Goodwin
4 Angelika Longacre
Dissertation:
“Metabolic Modeling of Rhizopus Oryzae 
and The Effect of Transcription on 
Starvation-Induced Mutation in E. coli.”
2 Samuel J. Mitchell
Dissertation:
The Invasion-Associated Locus iaLAB of 
Bartonella Bacilliformis plus flanking genes 
ctpA and ppa.
3 Dennis Reschke
Dissertation:
Isolation and Characterization of Novel 
Outer Membrane Proteins.
3 Shelly J. Robertson 
Dissertation:
Murine retrovirus-induced neurologic 
disease: Characterization of host and viral 
factors involved in neurovirulence.
3 Robert A. Smith 
Dissertation:
Selection and Characterization of Mutant of 
Feline Immunodeficiency Virus Resistant to 
the Qxathiolene Nucleosider (-) FTC and 
3TC
2 Michael van Waes 
Dissertation:
t RNA-rRNA Interactions in the Escherichia 
Coli Ribosome Organismal Biology &. 
Ecology
2 Elaine Lisa Caton
Dissertation:
Effects of Fire and Salvage-Logging on a 
cavity-Nesting Bird Community in 
Northwest Montana
3 Gordon H. Luikart
Dissertation:
Usefullness of Molecular Markers for 
Monitoring Population Size and Detecting 
Population Bottlenecks.
3 Douglas Robert Warrick 
Dissertation:
Maneuvering Flight of Birds: Anatomical 
and Kinenatic Mechanism and Ecological 
Significance.
Pharmacology/Pharmaceutical Science 
3 Lin Zhao 
Dissertation:
Cardioprotection of Monophosphsyl Lipid 
A I Ischemia and Repesfusion Associated 
Injury - Mechanism of Action Study.
Psychology 
3 Charles Henry Asp 
Dissertation:
The Influence of Prejudicial Attitude 
Formation on the Persuasion of Negative 
1 Guy Dean Bateman
1 Lisa Re Brooks
3 Angel Marie Elen Casey 
Dissertation:
The Phenomenology of Postunification in 
Clients with Dissociative Indentity Disorder 
3 Brian Alan Daskivich 
Dissertation:
Alcohol, Personality Characteristics, and 
Undergraduate Condom Use.
3 Kristen L  Davis 
Dissertation:
The Influence of Language Power on Self- 
Perception
2 Thomas Carl Hamburgen
Dissertation:
Family Characteristics as Perceived by 
Hypothetically Agoraphobic-prone College 
Students.
Graduate Degrees
3 Mark David Lessard 
Dissertation:
“Community Perceptions of Child Sexual 
Abuse”
3 Leanne Parker 
Dissertation:
The Translation and Manifistation of 
Feminist Principles in Feminist Therapy 
2 Shannon L. Pinkston 
Dissertation:
Foraging Choice in Rhesus Monkeys: 
Competition and Patch Distribution
3 Pamela S. Ridgway 
Dissertation:
Attachment Styles in Older Women: 
Coping, Well-Being, and Attitudes About 
Assistance.
3 Linda Jane Schrader-Patton 
Dissertation:
“Body Dissatisfaction and Dieting Status” 
3 Andrew James Velkey II 
Dissertation:
The effects o f effort on impulsivity: A 
running wheel preparation.
3 Quincy-Robyn Young
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1996-97
NAME DATE OF COMMISSION
Brian Brobeck 
Scott Linger
Distinguished Military Graduate 
Jeffrey Rankin 
Charles Reed
Distinguished Military Graduate 
Michael Sanders 
James Freeman
May 17, 1997 
May 17, 1997
May 17, 1997 
May 17, 1997
May 17, 1997 
August 3, 1997
AWARDS AND PRIZES
G ENERAL U N IV ERSITY
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Henry and Fannie Clift Kain and 
Daniel and Jessie McKay Scholarship 
Anita Larkin 
Kristin A. Vanwert 
Rani F. McLean 
Tarissa L. Spoonhunter 
Moria Drew 
Karen Knie 
Christy Manson 
Jennie Andersen 
Christopher F. Jauquet 
Ruth Evalena Warner 
Gwendolyn Harsell 
Jeremy Hueth 
Leila Pittawav 
Sam Scott 
Ellison Bollwitt 
Stephanie Briggs 
Carolyn Hamilton 
Charleen Peppenger 
John Sander 
Eric Sedlacek 
Heidi Thompson 
Mary-Bardett Tatsy Guild 
Dana Michel 
Cindi Witzel 
Braden Butterfield 
Tauzha Grantham 
Brendan F. Noonan 
Curt W . Swenson 
Jennifer Mitchum 
Travis B. Dye
Samuel and Nelly Maclay Memorial Fund 
Carin Nielsen 
Erik Aschehoug
Helen J. Olson Scholarship 
Marcus Hersh
Gertrude Cope Stoll Scholarship 
Molly Bridget Harrington
ALUMNI ASSOCIATION
Christensen/Alumni Association Memorial Scholarship 
Molly Richardson
Harry and Mollie Abshire Pealow
Alumni Association Scholarship 
Jason Holmes 
Audrey Jo Combo 
Ericha Stetzner 
Maleesha Kovnesky 
Lisa Hendrixson 
Megan J. McGuire
Awards and Prizes
Shallenberger Scholarship 
Sabrina Woltman
Leslie M. Sheridan/Allumni Association Scholarship 
Jeremy Todd Vester
DAVIDSON HONORS COLLEGE
Buttrey Scholarship 
Wendy Star Brown 
Serendia Jane Compton 
Sue Konen Keeley 
Gregory Lynn Keller 
Linda Ethel Mears 
Erika Ann Owens 
Naomi Robyn Simecek
Watkins Scholarship 
Kathy L. Breland 
Michelle Marie Crepeau 
Julie Ann Eklund 
Laura Jean Feist 
Karen De Herman 
Laura Margaret Sliter 
Laura Sue Smitherman 
Daqi Tu
Presidential Leadership Scholars 
Armon Charles Barrows 
Gerald Acheson Dunlap 
Tyler Patrick Gilman 
Andrea Jean Irey 
Karin Louise Knudsen 
Kelly Jo Nelson 
Michael Drew Obland 
Carol Marie Ricks 
Andrea Lynn Schmitt 
Rozenn Marie Williams
GRADUATE SCHOOL
Bertha Morton Scholarships (Graduate Students) 
Alexander Badyaev 
James Battisti 
Kendr Bayer 
Sheila Black 
Yudit Buitrago 
Urszula Choromanska 
John Citta 
Christie Clarke 
Kristin Croyle 
Paul Duffy 
Naohisa Kanda 
Linda Kennedy 
Dean McGovern 
Greg Muth 
Patchechole Ojo 
Jean Pfau
Awards and Prizes
James Plummer 
Claudine Tobalske 
Meg T  raci
Christopher Wrobel 
YiQiang Zhang 
Jie Zhang
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
Leavy Scholarship 
Laurel Altmiller 
Borglum Family Trust 
Holly Beck
William J. Gallagher Scholarship 
Kerry L. Bailey 
Erin M. Dietri;ch 
Jennifer Ernst 
Ann C. Marceau 
Emily J. McVey 
Anna L  Stephens 
Ann E. Weldy
CIRI Foundation Scholarship 
Terri Barrett
Norco-L.H. and F. Kissler Charitable Trust 
Carol A. Caswell 
Virginia Layne 
Jessica J. Ward 
Soroptomist International 
Brett C. Etzel 
Geraldine Ann Stanton 
Institute of Management Accountants 
Joseph Hand 
William Jerel Samsel 
Earl’s Distributing, Inc.
James N. Heller 
Oxbow H:igh School 
Aaron Kidder 
V FW  Post 4372 
Shelby Penner 
Montana Rail Link 
Cheryl Peterson 
P.E.O.-AM Chapter
Elizabeth Ann Stewart 
Food Services o f America 
Nancy Arvish 
Emily McVey 
Kristin Urgo 
West Paralegal 
Shannon Kelley 
Jane Naylor
President’s Recognition Award 
Thomas Butcher 
Rhonda Gingerich 
Donne Mae Peterson 
Jane Naylor
Awards and Prizes
Soroptimist Tutor-of-the-Year Award 
Lon T. Gregory 
Certificate of Appreciation 
Beverly Reynolds 
Samuel Yates
SCHOOLS AND DEPARTM ENTS
ANTHROPOLOGY
Dr. Dee C. Taylor and Sylvia Jensen Scholarship 
Derek Beery
Thomas Haberman Memorial Scholarship 
Barbara Henderson
Kain and McKay Scholarships 
M’Leah Woodard 
Rani McLean 
Janis Bouma 
Connie Constan 
Thomas Flanigan
BUSINESS ADMINISTRATION
Association of Government Accountants Scholarship 
Lake Missoula Chapter 
Becky Rygg
Jack E. Corette Memorial Scholarship 
Diana Robideau 
Michael Wierson 
Kelly MacDonald 
Brittany Beaulieu 
Orville “Beau” Strange 
Keith Fichtner
Farmers Insurance Group of Companies Scholarship 
Thomas Hayes
Don McGonigle Memorial Scholarship 
Verena Rattler
Missoula Advertising and Marketing Federation Scholarship 
Meagan Wheeler
Eric Jon Osbumsen Memorial Scholarship 
Kari Nicholas
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship 
Holly Dirkes
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship 
Jennifer Walen
School of Business Administration Faculty Scholarship 
Amy Caruso
William Stufft Memorial Scholarship 
Lisa Gann
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship 
Cory O ’Neill
School of Business Administration Deans Scholarship 
Sara Smith
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Jennifer Ehinan
Montana Society of CPAs Senior Medallion Award 
Connie Voth
Awards and Prizes
Montana Power Company Scholarships 
Sandra O ’Bannan 
Jeffrey Eidel
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships 
Kevin McColly 
Eric Hayhurst 
William Wheeler
Richard A. Rolando Memorial Scholarship 
Gerald Buck
Insurance Women of Missoula Scholarship 
Shirley Simonson
M. B. Scotty and Brenda Farrell ^Vilson Memorial Scholarships 
Margaret Leonard
American Production &. Inventory Control Society Scholarship 
John Keeley
Jeanne and Van Wolverton Scholarship 
Erica Owens
Scott MacDonald Memorial Scholarship 
Robert Miller
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships 
Mark Noel 
Jaine Kraft
Louise Voorhees Hoback Scholarship 
Sean Pearson
Wall Street Journal Student Achievement Award 
Krista Gilchrist
Vocational Resources, Inc. Scholarship 
Greg Meier 
Ryan Frieling
Raymond K. Natha Ostby Scholarship 
Douglas Green
Off-Campus MBA Scholarships 
Douglas G. Smith 
Mark P. Brown 
David G. Conklin 
Margaret Louise Johnston 
Terry L. Long 
Bruce Alan Hofman
Charles Bailly and Company Scholarship 
Jeneese Haar
Outstanding Graduate Students:
University of Montana - Missoula MBA 
Christa Keivanzadeh
University of Montana - Missoula M ACCT 
Ron Yates 
Patrick Hanley
University of Montana - Billings MBA Program 
Terry L. Long
University of Montana - Butte MBA Program 
David Nicholas Ottolino
University of Montana - Kalispell MBA Program 
Margaret Louise Johnston
Awards and Prizes
Dr. Rudyard Goode Memorial Scolarship 
Christopher Johns
Jack Bell Scholarship 
Kathleen Whetzel
Institute of Management Accountants 
Western Montana Chapter 
Jody Sykes 
Darrell Craft
Jack &. Nancy Burke Family Foundation Scholarship 
Jason Hamma
Arnold Peterson Marketing Scholarship 
Michael Lutey
Ida M. Kober Scholarship 
Matt Klein
Tractor and Equipment Scholarship 
Brian Estey
Byrne Accounting Award 
Kami Gillespie
Missoula Business Leads Scholarship 
Elizabeth Hilde
Neil F. Wakley Scholarship 
Michelle Hinkle
Dan and Sue Conner Scholarship 
Jerry Lamb
Marion McGill Smith Humanitarian Award 
Sandra Erickson
Donald J. Byrnes Memorial Scholarship 
Thomas Wenz
Derek W . Price Scholarship 
Joy Ward 
Elizabeth Hilde
Bill and Avis Mitchell Scholarship 
Vicky Lorenze
M KTan International Scholarship 
Shiro Sakai
KPMG Peat Marwich LLP Scholarship 
Mark Brandow 
Kelsey Boyle
Harrison Palmer Kellum Scholarship 
Adam Turco
Howard and Grace Carroll Scholarship 
Bryce Wilkinsen
Rhonda Harrington Farris Scholarship 
Margaret Leonard
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship 
. RhondaIhde
Ann Kathren Lagerfel Scholarship 
Corrin Printz
BIOLOGY
John O ’Dell Scholarship in Biological Sciences 
Laura Pinkerton 
Daniel J. Becker
Awards and Prizes
Jessie Bierman Scholarship (Biological Station)
Christine A. Sloan 
Jennifer Van Gelder 
James Gebhart Award 
Stephanie Nadasi 
Julius and Anna Wiegenstein 
Scholarship in Microbiology 
Anthony March
Charles Waters Memorial Award 
Laurie Ashley 
Joseph Severy Award
Jebediah C. Williamson
Mary Elrod Ferguson Scholarship (Biological Station) 
Stephen E. Halvorson
CHEMISTRY
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award 
Ryan Smith
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Doug Benton
American Institute of Chemists Student Award 
Ryan Smith
ACS Analytical Chemistry Award 
Jeff Carr
Julius and Anna Wiegenstein Chemistry Scholarship 
Jacob Simkins 
Ralph J. Fessenden
Outstanding Female Award (Organic Chemistry)
Jaime Volkmann 
Ralph J. Fessenden
Outstanding Male Award (Organic Chemistry)
Kevin Sullivan
Lola Walsh Anacker Memorial Scholarship 
Sheri Mason
Stanley Ames Scholarship 
Jeff Trautmann
Mortar Board Outstanding Senior Award 
Daqi Tu
William Pope Scholarship 
Jamie Lawrence 
John D. Sullivan Scholarship 
Lisa Ronald
William P. Cahill Scholarship 
Jean Joo
COMMUNICATION STUDIES 
Outstanding Senior Award 
Moria E. G. Drew 
Karissa J ’hane Reinke
COMPUTER SCIENCE 
Montana Power Company Scholarship 
Justen Wade Rudolph
Awards and Prizes
DRAMA/DANCE
Donal Harrington Graduate Scholarships in Directing 
Peter Alzado 
Becky Dunlap 
Robert Gander 
Perryn Pomatto
Alexander and Virginia Dixon Dean Scholarships 
Monica Hart 
Brittany Hollow 
Judity Kohn 
Alison Macdonald 
Rachelle Reichert 
Frank Roskowski 
Jon Smith 
Aaron Torgerson
Outstanding Achievement Awards (Drama/Dance) 
Daniel Buchholtz 
Heidi Schneider
Riki Gordon Scholarship 
Catherine Hicks
Wallace Award 
Carly Putman 
Tiffany Turcotte
Drama/Dance Talent Scholarship 
Douglas Hary 
Cynthia Gearhart 
, Outstanading Seniors 
Rachelle Reichert 
Mevanie Yaeger
! May Carol Zeman Drama Scholarship 
Elise Packee 
Tiffany Lassen
j ECONOMICS
Martin and Rhoda Farris Scholarship 
Thomas Gone-University of Minnesota 
i J.H.T. Ryman Fellowship 
Tahomas Lingle 
Neil Templeton
EDUCATION
I Emma Hawk Briscoe Leadership Scholarship 
Cory Rogers Rigler
Western Districk Principals Scholarship 
Gail D. Aaberge Becker
Western Montana Retired Teachers 
&. School Personnal Association Scholarship 
Aubree Anne Holliman
Kleis Larsen Scholarships 
Stacie Dunn
Vernon Sletten Scholarship 
Jan Cladouhos Hahn
John J. Hunt Scholarship 
Jan Cladouhos Hahn
Awards and Prizes
George and Laurine Harris Scholarship 
Christine Barrett Hakanson 
Donald C. and Patricia Orlich Scholarship 
Mollie Marie Ueland 
Walter R. Ames Memorial Scholarship 
Maureen Trevathan 
Linus J. Carleton Scholarship 
Kimberly Anne McKelvey 
Erika Schluter
Edwin Boone Craighead Memorial Scholarship 
Dean Patrick McGovern 
Richard L  Unruh
Floyd and Marlys Ann Boschee Scholarship 
William P. McCaw 
Janet Fowler Darqitz Scholarship 
Nanci L. Waterhouse 
Mildred DuFresne Scholarship 
Sandra J. Drollman
ENGLISH
Academy of American Poets College Poetry Contest 
Janisse Ray 
Sarah Davis
Margaret Beebe Memeorial Scholarship 
Richard Fifield 
Merriam-Frontier Award 
Janisse Ray
A.B.Guthrie Memorial Fund 
Laulette Malchik
Nettie Weber Creative Writing Award 
Amanda Ward
Richard Hugo Memorial Scholarship 
Elizabeth Jardine
ENVIRONMENTAL STU D IES 
Clancy Gordon Environmental Scholarships 
Sydney Cook 
John Adams
Ron and Nancy Erickson Scholarship 
Ron Scholl 
Ergen Khamaganova 
Environmental Research Award 
Scott Bagley 
Monique Kolster 
Bryce Maxell
Len and Sandy Sargent Environmental Studies 
Graduate Fellowship Endowment 
John Adams 
Kira Sherwood
B &. B Dawson Scholarship Awards 
Sydney Cook 
Maury Galbraith 
Kathryn Goldman 
Ergen Khamaganova
Awards and Prizes
Mark Oetzmann 
Kira Sherwood 
Edward Richey 
Bill Stern 
Kaarsten Turner 
Michael Yochim
FINE ARTS
Thomas Leslie Wickes &. Heloise V. Wickes Award (Art)
Myra (Lisa) Berry
FellOskins Award for Outstanding Incoming Graduate Student (Art) 
Trisha Kyner 
Kendra Bayer 
Heather Henkes 
Debora Peabody 
Lisa Berry 
Dyhna Kuehnle 
Michael Winsor 
Ralph Wiegmann 
Pat Williams Award 
Naomi Simecek 
Christopher Parker Award 
Jolinda Conzeminis 
Marie Wallace (1)
Alice Blood 
Marie Wallace (2)
Tifany Thomas 
Walter Hook Award 
Robert Orser
Henry Meloy Trust Award (Art)
Trisa Kyner 
Briar Diggs Award 
Jason Gutzmer
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE 
Edith B. Hamilton Memorial Scholarship in French 
Amanda Johnson
Henry and Marguerite Ephron Award for Excellence in Modern Languages 
Nicolas Nabokov 
Susann Framness
Henry and Marguerite Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Kari Rose Moe
Rose Southworth Megee Study Abroad Program Award 
Veta Schlimgen
FORESTRY
Ron Barger Memorial Scholarship 
Brian S. Pew
Dave Bayer Memorial Scholarship 
Nathan T . Cook 
Coca-Cola Bottling Co. Award 
Allyson Shaffer
John Fidler Scholarship (Foresters’ Ball)
Shannon Connolly
Awards and Prizes
Dean’s Service Award 
Shelley Taylor 
Fred H. Mass Scholarship 
Brendan Moynahan 
Les Pengelly Scholarship 
Michael Schwartz
Charles L. Tebbe Forestry Memorial 
C. Daniel Covington 
Sparky Hileman Memorial Scholarship 
Ryan D. Johnson
Bob Kennedy Memorial Scholarship 
Ryan M. Anderson 
Myrick-Hansen Scholarship 
C. Daniel Covington 
Tom Spaulding Memorial Award 
Kathleen A. Fisher
James C. Salinas Memorial Scholarship 
Siew Te Wong
Silas Thompson Memorial Scholarship 
Diane Jakich-Engel
Robert Wambach Memorial Service Faculty 
Daniel Pletscher
Wildlife Society Wynn Freeman Award 
Dana Sanchez 
Outstanding Senior Awards
Forest Resources Management 
Michelle Kozlik 
Crystal B. Loessch 
Recreation, Management 
Lora Redman 
Brian Gibson
Range Resources Management 
Aaron Maier 
Michael Wyatt 
Resource Conservation 
Kathleen Fisher 
Anthony Eyl, III 
Wildlife Biology
Jennifer VanGelder 
Robert Sacco
Mikalson Forestry Scholarship 
Raven Stevens 
Jolene Kellenbeck 
Benjamin A. McMillan 
Ryan D. Johnson
Robert S. Morgan Memorial Scholarship 
Jill R. Schroeder
Russell Nagle Memorial Scholarship 
Justin K. Anderson 
Brandi N. Noecker 
Danny On Memorial Scholarship 
Duncan Lutes
Awards and Prizes
William B. Kohner Memorial Award 
Matthew G. Edinger 
Blaclcfoot Forest Protective Association 
James Barnett 
C. Daniel Covington 
Alan Chad Fisher 
Michelle Kozlik 
Shelley Taylor
Blackfoot Forest Protective Association Book 
Aarow Z. Blower 
Jennifer C. Klich 
Nicole C. Davidson 
Rachel A. Schmidt 
Jennifer G. Mansir 
Natasha Cook 
Donell L  Harris 
Marianne Edinger
Chris Greene Memorial Scholarship 
Matthew G. Edinger 
Edward F. Barry Memorial Scholarship 
Ryan M. Anderson 
Druids Senior Service Award 
Shelley Taylor 
Chad Fisher
George Bright Memorial Fellowships 
J. Gant Massey 
Jennifer A. Newland 
Amy C. Chadwick 
Jie Zhang 
Terrie L. Jarrell
G.M. “Monk” Dejarnette Scholarship 
Gregory M. Grossi 
Druids Outstanding Professor Award 
Hans Zuuring
Kenneth P. Davis Scholarship 
Matthew W . Way 
Casdes Brothers Scholarship 
Nathan T . Cook 
Shannon C. Sanford 
Natasha A. Cook
Earl F. Clark Memorial Scholarship 
Carin C. LeVangie 
Forester’s Ball Awards 
Elizabeth Lundkvist 
Geoff Bogie 
Seth T  rue 
Diane Jakich-Engel 
J. Dean George 
Joe Taylor 
Adam Hankapillar 
Michelle Lanvyt 
Brandi Noecker
Awards and Prizes
Forestry Alumni Memorial Award 
A. Chad Fisher 
Michael S. Overstreet 
Russell Gates Memorial Award 
Melissa M. Squire 
Roger Buckhahn Memorial Award 
Adam C. Luraas
Bill Greenwald Memorial Scholarship 
Diane L. Jakich-Engel 
Melvin S. Morris Scholarship 
Paul J. Frohlich 
Julie A. Morrieson 
Quesenberry Scholarship 
Samuel E. Umbriaco 
The Mutual of Omaha Marlin Perkins 
Heidi Hansen
Boone and Crockett Book Presentation 
Zoey Renbarger
Fay Clark Memorial Scholarship 
Willard Smith 
Richard D. White 
Robert L. Dennee Scholarship 
Helen M. Yost
Howard C. Lee Memorial Scholarship 
Jennifer A. Newland
Sholty Contracting Scholarship (Foresters’ Ball)
John Cruit
Aaron Caplan Scholarship 
Michelle J ,. Kozlik 
Drew van Teylkingen Scholarship 
Sanuel E. Umbriaco 
Melissa M. Squire 
Recreation Management 
Gregory Miller 
Lora L. Redman 
Brian Gibson
GEOGRAPHY 
Geography Faculty Award 
Christopher F. Jauquet
GEOLOGY
American Association O f Petroleum Geologists 
Research Award 
Mary Beck
American Association of Petroleum Geologists Paper/Poster Presentation Award 
Derek Sjostrom 
Amy Waddell
American Association of Petroleum Geologists,
Rocky Mountain Section,
Steve Champlin Memoral Award 
George Fumiss
Awards and Prizes
Bertha Morton Scholarship 
Diane Friend
Clay Minerals Society Research Award 
Lorin Amidon
Estwing Pick Award 
Anne Gellatly
Geological Society of America Research Grant 
Lorin Amidon 
Amy Waddell
McNair Scholarship 
Shane Smith
Michael Lee Wilson Memorial Scholarship 
David Goodwin 
Bradley Jahn
Montana Organization for Energy Related Research Scholarship 
Melissa Walker
Montana Space Grant Scholarship 
Amy Emanuelson
Northwest Mining Association Poster Award 
George Fumiss
Kim Jarvis Memorial Scholarship 
Bethany Clarkson 
Douglas Finn, II 
Emilie Reagan 
Peter Taglia 
Jason Thoene 
Benjamin W ebb
UM Graduate School Travel Awards 
Lorin Amidon 
George Fumiss 
David Goodwin 
Quinn Kiley 
Jennifer Menges 
Sonia Nagorski 
Devin Shay 
Derek Sjostrom 
Cindy Wilson
Geology Faculty Scholarship 
Lorin Amidon 
Kelly Brunt 
Joshua Distler 
Elizabeth Landrigan 
Carl Schafer
Sigma Xi Senior Science Award 
Matthew O ’Hara 
Sara Schlichthola
Phi Kappa Phi Scholastic Honor Society Nominations 
Shad O ’Neal 
Emilie Reagan 
Andrew Schott
Tobacco Root Geological Society Scholarship 
Stephen Porder
Awards and Prizes
UM Graduate School Scholarship 
Quinn Kiley 
YiQiang Zhang
UM Mortar Board Outstanding Seniors 
Christopher Brown 
Robert Lenegan 
Shad O ’Neel
Wyoming Geological Association-Steve Champlin Scholarship 
Carl Schafer
HEALTH AND HUMAN PERFORMANCE
National Association for Sport and Physical Education 
Student o f the Year Award
Christen Lynn Davidson-Juhnke
Mark J. Refsell Award (Outstanding HHP Student in Health &. Fitness) 
Theodore W. Zderic
Northwest Disrict American Alliance for Health, Physical Education, 
Recreation and Dance (NW  AAHPERD)
Rachel Valerie Kriley
Walter C. Schwank Award (Outstanding Student Athletic Majoring in HHP) 
Greta Velyn Koss
Charles F. Herder Awards (Outstanding Male, HHP)
John Philip O ’Leary 
Margaret D. Sarsfield Memorial Award 
(Outstanding Sophomore in HHP)
Kelsi Renae Karlin
Naseby Rhinehart Award (Outstanding HHP Major in Athletic Training) 
Jennifer Laurie Cagle
Agnes Stoodley Memorial Award (Outstanding Female, HHP)
Christen Davidson-Juhnke 
Jennifer Johanne Kozlowski 
Association for the Advancement of Health Education 
Student o f the Year Award 
Linda Jean Brozewicz
HISTORY
Edward Earl Bennett Scholarship 
Sara Gothard 
Cory R. Rigler 
Jules A. Karlin Endowment 
Teresa A. Hamann 
Jules A. Karlin Scholarship 
Susan J. Taylor
Carmen Skari Memorial Scholarship 
John O ’Dell
Robert O. Lindsay Scholarship 
Kavita B. Intwala
JOURNALISM 
Great Falls Tribune Awards 
Ron Tschida
Connie Craney Scholarship 
Nicolas Nzbokov
Awards and Prizes
Great Falls Tribune Minority Scholarships 
Nikki Bittner
Dorothy Rochon Powers Scholarship 
Yukari Usuda
Print Faculty Award 
Jennifer McKee
Blanche Coppo Lanstrum Dean Stone Scholarship 
Cara Grill
Kim Williams Graduate Fellowship 
Sanjay Talwani 
Tim Westby
Montana Newspaper Association Dean Stone Awards 
Chad Berkley
Don Anderson Memorial Scholarship 
Kimberly Eiselein
McLean Clark Television Scholarship 
Genevieve Whitaker
Dorcas Keach Northey Award 
Roxanne Doxtator
Native American Scholarship 
Katie Oyan
Theta Sigma Phi Award 
Kristin Langdon
Norman A. Johnson Memorial Award 
Robert Myers
Arthur Jette Kaimin Service Awards 
Matthew Ochsner
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Matthew Ochsner
Ronald E. Miller Scholarships 
Jacqueline Cohen 
Shane Graff 
Beth Kampschror 
Anna Kloss 
Gregory Ingram 
Uri Farkas
Broadcast Faculty Awards 
Susan Jewett
Butte Press Club Award 
William Foley
D. J. Shults Journalism Scholarships 
Teresa W olff 
Amy W olff
Lee Enterprises Native American Scholarshir 
Lemuel Price
Melvin and Myrde Lord Awards 
Melissa Hart 
Jeffrey Turman 
Macrae Sidebottom 
Robert Lubke 
Ryan Moore 
William Wheeler 
Jason Durham 
Nina Kjonigsen
Awards and Prizes
Emily Coniglio 
Andrew Thorgersen 
Kevin Darst 
Kevin Crough 
Josh Pichler 
Sonja Ammondt 
Jane Williams 
Nicole Catalano
Robert L. Wolfe Photography Award 
Jennifer Sens
Olaf J. Bue Memorial Award 
Jennifer McKee
Patricia and Harry Billings Scholarship 
Karen Morgan-McGregor 
George and Marie Lynch McVey Scholarship 
John Laundon
Larcombe Family Scholarship 
Sonja Lee
Fred and Dorothy Martin Scholarship 
Daniel Nailen 
Faye Nimbar Black Award 
Jennifer Brown 
Kathleen Jones
Jean Kountz Stearns Scholarship 
Lisa Kerscher
Don Weston and Ron Richards 
Broadcast Journalism Scholarship 
Meghan Flesh
Pat Burke Memorial Scholarship 
Thomas Mullen
A. B. Guthrie Memorial Fellowship 
Abhinzv Aima
Donald W . Kinney Scholarship Fund 
Cinda Davis
Douglass Thomas Journalism Scholarship 
Kenna Hoyer 
Guy Mooney Scholarship 
Jason Leczo
David M. Rorvik Awards 
Phil Connors 
Kimberly Skornogoski 
Samual and Nellie Maclay Book Award 
Jason Schimke
Madison S. Turner Scholarship 
Jessica Osborn
Andrew Sullivan Precht Memorial Award 
Dean Pearcy
Radio-Tv Production Faculty Awarad 
Kerry Anderson 
Ted Delaney Fellowship 
Katja Stromnes
Bruce M. Kennedy Memorial Scholarship 
Kristin Jahnke
Awards and Prizes
William D. And Loretto Charlotte James Scholarship 
Jordan LaRue
Distinguished Service Award 
Shanon Dell
Outstanding Service Award 
William Platt 
Steven Adams
LIBERAL STUDIES 
Outstanding Senior in Liberal Studies 
Michele Thiboutout 
Amy Rosenleaf
MATHEMATICS
Joseph Hashisaki Memorial Scholarship Award 
Linda Burrington 
Catherine Murray
Mac Johnson Family Endowment Scholarships 
Michele Heyn 
Neal Chase 
Kendra Eyer 
Noriyuki Sugiyama 
Jennifer Berg 
Travis Togo 
Shinya Kurebayashi
John Peterson Award For Mathematics Education Senior 
Sanna Dee Halverson 
Teaching Assistant Award 
Chris Clouse 
Talal Al-Hawary 
N. J. Lennes Awards 
Nicholas Eriksson 
Noriyuki Sugiyama 
Hidekatsu Takezawa 
Joe Christensen 
Jay McCleery
Hartley E. Taylor Memorial Scholarship 
Kathy Breland
Undergraduate Teaching Scholar 
Travis Togo
Undergraduate Tutorial Scholar 
Kendra Eyer 
Jennifer Berg
MILITARY SCIENCE 
Veterans of Foreign Wars of the USA Award 
James M. Freeman 
Reserve Officers Association Awards 
Christopher A. Johns 
General George C. Marshall ROTC Award 
Charles B. Reed 
American Veterans Award 
Shamus M. Kirshbaum
Awards and Prizes
Distinguished Military Students (ROTC)
Charles B. Reed 
Scott E. Linger
Col. Raymond J. Lewis Leadership Sabre 
Brian D. Brobeck
DA Cadet Decoration Award 
Scott E. Linger
American Defense Preparedness Award 
William D. Wade
MUSIC
Eugene Andrie Scholarship in Strings 
Heather Hollandsworth
Music Foundation Scholarships 
Jennifer Gill 
Teal Allan 
Jeff Madsen 
Heather Hollandsworth
Helen E. &. Cynthia L. Herbig String Scholarship 
Jason Bell
Vaughn Family Scholarships 
Ryan Carney 
Day Scovel 
Brent O ’Connor
Kenneth Andrew McBroom Memorial Scholarship in Music 
Scott Billadeau
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Tia Wardell
Doris F. Merriam Scholarship 
Chera Compton
Ruder-Morton Scholarship in Music 
Laura Smith
Thomas Johnson Award in Strings 
Chera Compton
Evelyn Lindblad Follund Fund for pianists 
Tia Wardell
John Lester Scholarship in Voice 
Jennifer Gill
Dorothy and Halward Blegen Memorial Fund 
Bridget Curran
Missoula Symphony Guild Scholarships 
John Sander 
Jason Bell 
Megan Husby 
Teresa Thomas Hancock
Candy Paris Scholarships 
Crystal Mohr 
Jessie Greenwood 
Neil Timmons 
Lynn Garcia 
Angela Merritt 
Elizabeth Mick 
Amanda Byrne
Awards and Prizes
Moly Sepp 
Amber Schumacher 
Jaime Randall 
Harry Sheets 
Amy Pribyl 
Delight Scheck 
Scott Billadeau
Candy Paris Honor Scholarship 
Chad Simons
Deane and Laurie Mutch Bell Scholarship 
Nicole Pastian
Neil S. Bucklew Service Scholarship 
Mary Ann Jacobson
Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Brian Weaver 
Scott Billadeau
The Presser Scholar 
Jee Wong
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Scott Jordan 
Rebecca Nelson 
Allan Teal 
Scott Billadeau ,
Missoula Symphony Guild Presidents Scholarship 
Jason Bell
Doris Dundas Memorial Scholarship 
Teal Allan
Band Fee Waivers 
Carol Ricks 
Aaron Schendel 
Will Scharen 
Jonathan Meek 
Laurie Lorenz 
Alicia Brown 
Amy Brown 
Tiana Childers 
Ben Morris 
Susie Stipich 
Chris Bianco
Earl L. Miller Music Scholarship 
Steven Aadland 
Lynnette Badgley
Jub Scholarships 
Angela Hill 
Scott Billadeau
Missoula Symphony Guild Florence Reynolds Scholarship 
Jessie Greenwood
Suzuki Music Scholarship 
Teresa Thomas Hancock
PHARMACY
Smith, Kline &  Beecham Award 
Cheryl Hermann
Awards and Prizes
School of Pharmacy Faculty Awards 
Kara Bowman 
Matthew Christianson 
Amy Gruel 
Carter Simpson 
Jennifer thompson 
Susan Wilson
TEVA Pharmaceuticals USA Outstanding Student Award 
Jaqueline Pasternak
Eli Lilly Achievement Award 
Carla Cahoon
Roche Pharmacy Communications Award 
Rene Wilkonski-Larson
American Society of Hospital Pharmacists Student Leadership Award 
Jeannie Holovnia
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award 
Pam Barstow
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Kelly Burton
James Wedum Endowment Scholarships 
(Pharmacy and Allied Health Sciences)
Keri Buelke 
Lonnye Finneman 
Robert Gardipee, Jr.
Patrick Gulick 
Stephanie Hamblock 
Jeannie Holovnia 
Luke Houston 
Angela LaBarre 
Justin MacKenzie 
Rochelle Ohmna 
Jennifer Patera 
Jana Peres 
Eric Peterman 
Tamara Reagor 
Kristen Rowling 
Jami Sullivan 
Amy Szudera
Merck Awards 
Amy Gruel 
Karen Harrison
Award o f Excellence in Clinical Communication 
Sponsored by Facts and Comparisons 
Amanda Henry
APHA-ASP Mortar and Pestle Professionalism Award 
Kathie Messer
NCPA Student Achievement Award 
Tamara Reagor
Award of Excellence in Nonprescription Medication Studies
Sponsored by Perrigo Co.
Karen Anderson
School o f Pharmacy Faculty Research Award 
Colleen Baker
Awards and Prizes
Matthew Christianson 
Kathryn Donaldson
The Surgeon General’s Award of Excellence in Public Health Pharmacy Practice 
Kathie Messer
American Institute of the History of Pharmacy 
Frank Nash
PHILOSOPHY
Elizabeth C. Beilis Award 
Angela Russell
Erasmus Scholarships 
Vasiliy Bobko 
Elizabeth Brenneman 
Crystal A. Cain 
Leslie Chaison 
Michele Jensen 
Benjamin Darrow 
Tatiana Gabrielson 
Cynthia Green 
Bridget Grosser 
Matthew Jette 
Monte Jewell 
Melanie Judge 
Anthony Mele 
Tara Mele 
Maria Morrison 
Robert M. Perks 
Mark Radedge 
Janisse Ray 
Rhonda Ross 
Jory Ruggiero 
Dierdre Runnette 
Angela V. Russell 
Kyeann Sayer 
Kelley P. Segars 
William S. Stem 
Sasa Vesovic 
Jeffrey Weldon 
Courtney Wilder 
Jodi Wilson
Cynthia Herbig Prize 
Michele Jensen
PHYSICAL THERAPY
Edward S. Chinske Scholarship 
Anna Wherry
Nora Staael Everts Professional Achievement Awards 
Becky Piske 
Steven Coon
Vincent Wilson Scholarship 
Claire Litdewood
Awards and Prizes
Nora Staael Evert Scholarship 
Becky Piske
Community Medical Center Physical Therapy Student Scholarshi 
Becky Piske
Vincent W ilson Outstanding Achievement Award 
Valerie Romanello
Chris LePore Scholarship 
Becky Piske
POLITICAL SCIENCE
Outstanding Senior Award 
Carly Croskrey
Susan K. Grebeldinger Scholarship 
Melissa Eileen Shannon
Maude and Grover Waldron Scholarship 
Julie Brewer
Anthony “Tony” Allen Newberry (Doohan) Scholarship 
Paul Ryan
Fannie Clift Kain and Daniel &  Jessie McKay Scholarships 
Carly Rae Croskrey 
James H. Eggart 
Gwendolyn J. Harsell 
Diana Lynn Masone
Alan D. Robertson Memorial Scholarship 
Cory Rogers Rigler
PSYCHOLOGY
W .F. Book Award
Annjeanette Belcourt 
Scott Schield
ALPHA LAMDA DELTA
Alpha Lambda Delta Senior Certificates 
Casey Kolendich 
Michael Letson, Jr.
James Bouchee 
Heather Peacock 
Claudia Walraven 
Maura Joyce 
Miri Disney 
Karen LaDuke 
Christopher Wheeland 
Julie Johnson 
S. Hawley 
Karen Herman 
Jennifer Reed 
Patricia Shevlin 
Sharon Winningham 
Donald Olinger 
Teresa Nutting 
Carrie Benedict 
Mindy Hanson 
Daqi Tu
Awards and Prizes
Thomas Harrington 
Rachelle Reichert
SOCIAL WORK
Mary Pat Mahoney Scholarship 
Janel Pliley
Dick Shields Memorial Scholarship 
Laura Kelly
SOCIOLOGY
Blumenthal Scholarship 
Erin Rae Adams-Griffin
Kain/McKay Scholarships 
Erika Bakker 
Michael Comba 
Peter Eterno 
Erin O. Houtchens 
Shelley Icenhower 
Diane M. Loewen 
Kelly Jean Smith
MORTAR BOARD
PRESIDENT’S RECOGNITION AWARDS
College of Arts &. Sciences 
Tarissa Spoonhunter 
Daqi Tu 
Justen Rudolph 
Moria Gallagher Drew 
Karissa Reinke 
Kareen De Herman 
Chin Kok Kam 
Theresa Boyar 
Elaine Marie Dahl 
David Cluff 
Suzanne Heckenbach 
Christopher Brown 
Robert Lenegan 
Michelle Triboutot 
Amy Rosenleaf 
Sanna Dee Halverson 
Carly Croskrey 
Carolyn Hamilton 
Mathew Jukupcak 
Cindi Witzel
School of Business Administration 
Dana Bennish 
James Michael Bouchee 
Michael Letson, Jr.
Michael Bowman 
Christopher Eric Wicklund 
Kari Swartz
School of Education
Awards and Prizes
Kami Lynette Burns 
Sanna Dee Halverson 
Miri Disney
Christen Davidson-Juhnke 
Teresa Nutting 
Linda Brozewicz 
John O ’Leary 
School of Fine Arts 
Rachelle Reichert 
Mevanie Yaeger 
Margaret Courtney 
School of Forestry 
Joel Silverman 
Lora Redman 
Heather Peacock
School of Pharmacy <Sc Allied Health Sciences 
Matthew Christianson 
Marla Crago 
School o f Technology 
Thom Butcher 
Jane Naylor 
Rhonda Gingerich 
Donna Mae Peterson 
Organization Awards
Amnesty International—Bryan Cole
Anthropology Club—Catherine Nemeth
APHA-ASP—Kelli Norby
Beta Phi Alpha—Theresa Reimer
Geology Student Association-Shad O ’Neel
Golden Key—Eric Wicklund
Hmong Student Association—Thomas LaoFoua Vang
Honors Student Association—Don Olinger
International Student Christian Fellowship—Takashi Misuda
Kappa Psi—Holly Graff
Mortar Board—William Wheir
Phi Alpha Honor Society—Pam Knapton
Pi Mu Epsilon-Kent Dennis Barbian
Pi Sigma Alpha—Alan Miller
Phoeniz—Michael Mathern
Residence Life Office-Carina Driscoll
Student Recreation Association—Greg Miller
Student Social Work Association-Teresa Linney Wardle
Student Tutoring Services—Molly Ueland
UM Druids—Shelly Taylor
UM Fencing Club-Catherine Nemeth
UM Orchestra-Teresa Thomas Hancock
UM Percussion Clud-Chad Simons
University College Peer Advising Program-Tera Combs
Volunteer Action Services—Cara Cummings
Woodsmen’s Team -Jeanne Bradley
Awards and Prizes
ATHLETIC DEPARTMENT
Naseby Rhinehart Award (Mens Basketball Most Inspirational Player)
Brent Smith
The Carl Dragstedt Award (Mens Basketball Most Valuable Player)
Ryan Dick
Theresa Rhoads Award
(Womens Basketball;Best Exemplifies Lady Griz Basketball)
Catie McElmurry
Mary Louise Pope Zimmerman Most Valuable Player’s Award (Women’s Basketball) 
Greta Koss
Grace Geil Most Improved Player Award (Womens Basketball)
Krista Redpath
Best Defensive Player Award (Womens Basketball)
Skyla Sisco 
Greta Koss
John Eaheart Memorial Awards 
(Mens Basketball; Outstanding Defensive Player)
Chris Spoja 
Allan Nielsen Award
(Mens Basketball; Best Represents Grizzly Basketball)
Chris Spoja
Shannon Green Inspirational Award (Womens Basketball)
Megan Harrington
Steve Carlson Award (Football, Most Valuable Player)
Brian Ah Yat 
Jason Crebo 
Joe Douglass
Weskamp Award (Football,Outstanding Offensive Lineman)
David Kempfert
Terry G. Dillon Award (Football, Outstanding Back)
Sean Goicoechea 
Josh Branen
Tony Barbour Award (Football, Player with outstanding practice habits 
and Player who does all he can for the betterment of the team.)
Brian Toone 
Josh Paffhsusen
Golden Helmet Awards (Football, Hardest Hitters)
Blaine McElmurry 
Pat Norwood Awards
(Football, Most Dedicated to Teamwork &  Scholarship)
Mike Erhardt 
Billy Ivey
Larry Miller Memorial Awards 
(Football, Outstanding Defensive Linemen)
Corey Falls 
Randy Riley
Most Valuable Player Award (Womens Volleyball)
Jennifer Patera
Naseby Rhinehart Endowment Fund:
William and Phyll is Bouchee Scholarship 
David Kempfert
Awards and Prizes
Terry Dillon Memorial Scholarship 
Sean Goicochea 
Josh Branen
William “Biff” Hall Scholarship 
Chris Spoja
Bill and Cherie Higgason Scholarship 
Kirk Walker
Dennis E. Lind Family Scholarship 
Jennifer Chappell
David and Phyllis Mainwaring Scholarship 
Brandon Dade
Erick Ogren Memorial Scholarship 
Mike Bouchee
Ronald E. and Julia H. Blake Memorial Fund 
Jennifer Patera 
Cathy Schwend 
Sean Coicoechea 
Jason Hamma 
Catie McElmurry 
Matt Shane
Janet and Michelle Hainline Scholarship 
Dana Bennish
Frank W . Milburn Memorial Scholarship 
Courtney Mathieson
Frank Nugent Memorial Fund 
Skyla Sisco
Outstanding Front Court Player—Volleyball 
Dana Benish
Outstanding Back Court Player—Volleyball 
Holly Horn
Outstanding Player vs. The Bobcats—Volleyball 
Paige Merritt
Outstanding Leadership—Volleyball 
Jennifer Patera
Outstanding Rookie—Volleyball 
Sarah Parsons
Most Improved Player—Volleyball 
Shannon Blott
John L  Olson Scholarship 
Jeremy Watkins
Bruce Blattner Scholarship 
Josh Branen
Brian Salonen Scholarship 
Blaine McElmurry
“Buggs” Dwyer Scholarship 
Vannessa Castellano
Most Valuable Player—Soccer 
Megan Bartenetti
Awards and Prizes
Golden Boot
Sheralyn Fowler
Most Inspirational Player—Soccer 
Maggie Carey
Coaches Award—Soccer 
Michelle Badilla
Goal of the Year Award—Soccer 
Karen Hardy
Pat Nygaard Memorial Scholarship 
Jennifer Kozlowski
Kate and Russell F. Stark Memorial Fund 
Starla Klevenberg 
Virginia Limpy 
Laura Sollars 
Dorothy Tailfeathers
a H e custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth century. In France, where the degree system probably had its inception, the wearing- of the cap and gown marked the formal admission of the 
licentate to the body of masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed and, since the scholars were 
usually clerics, their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms were set aside for 
the university bodies, and in modified style are the costumes 
worn today. Since academic custom in this matter had become 
somewhat confused, in 1895 a commission representative of 
the leading colleges met and prepared a code with has been 
adopted by over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A committee of the American Council on Educa­
tion revised the code slightly in 1932 and again in 1960.
Doctors wear the round, bell sleeve, the gown is faced down the 
front and barred on the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor's hood is large, Masters 
wear the long closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master s hood is of more moderate size. Bachelors wear 
the long, pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed with velvet of 
the color distinctive of the major subject—for example, arts and 
letters, white; public administration, peacock blue; theology, 
scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; science, golden 
yellow; fine arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; engineer­
ing, orange; pharmacy, olive green; forestry, russet; library 
science, lemon; education, light blue; economics, copper; agri­
culture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; public 
health, salmon pink; veterinary science, gray. The Oxford or 
mortarboard cap, worn for each degree, is of black cloth with 
black tassel, except that the doctor1 cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, tassels are 
worn over the left temple.
Ceremony Locations
Business A dm inistration........................
Education......................................................
Forestry...........................................................
Fine A rts ........................................................
Journalism ....................................................
Pharmacy and Allied Health Sciences 
College o f T ech n o lo gy ............................
.........  Harry Adams Field House
.........  Harry Adams Field House
Urey Underground Lecture Hall
............................M ontana Theatre
...........................Music Recital Hall
.......University Center Ballroom
.......University Center Ballroom
See m ap  on fo llow in g  page
The commencement exercises include a time when graduates, their families and 
friends can gather for more individual recognition. At the conclusion of this 
central ceremony, the graduates will recess to other campus locations for 
ceremonies planned by their individual schools.
Please remain seated until the graduates have recessed, then proceed to the 
appropriate location. The ceremonies for the School of Business Administration 
graduates, the School of Education graduates and the College of A rts and 
Sciences graduates will be here in Adams Field House. Locations of other 
ceremonies are listed above and are highlighted on the map on the following 
page. i
i in I m m hk
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erem
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